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Resultados eficaces. 
l a a d m i r a b l e l a b o r d e l a A s a m -
b l e a d e D i p u t a c i o n e s . 
v el noventa y nueve por cien-j ítaciones,' además de estímulo para 
I )as Asambleas, bien sean agrí- otras que se ceíeba^en, de ejemplo 
admirable, ya que ha señalado la 
orientación de no pooos problemas 
y la actividad que debe impulsar a 
este género de actos para que loa 
resultados sean eficaces y patrióti-
cos. 
• comeaxdailes, industriales, cien 
tffiAri de cualquier orden, se gasta 
f ü w p o y ' I * PalIabf de uri m i í 0 
kmentable, aauique adgunog conside-
Jen atrevida esta afirmación. 
La curiosa y cabal estadística pu-
W¿<la en los comienzos del año IQ-26 por m periódico de la corte, 
aeonostraba pailpablemiente qowí ha-
bían s^o nudos los resultados de 
eran número de Asambleas que tu-
rrón lugar en 1925, no precisamen-
te por la carencia de entusiasmo de 
jos elementos que las integraron, n i 
porque fueran deileznablles y utópi-
cos ¡os problemas a estudiar, sino 
por ese vicio, tan españolísimo, v i -
¿o añejo cada día más robusto, que-
ge exterioriza en fiestas, excuTsio-
jies, vinos de honor y en otra mul-
tiUid de expansiones en contrapro-
eición indudable con el viejo aforis-
mo inglés, exaltación febril del tiem-
de todas las actividades y de 
oa entusiasmos, 
y así sucede que cuando el reloj 
teñóla la hora de clausura ¡a mayor 
parte de Jos temas a discutir no han 
jnerewdo la atención de los asam-
blcistas, y si acerca de ellos se ha 
tratado ha sido muy ligeramente, 
sin (piofundizar en la cuestión ni 
annliwwlia detenidamente. Verdad 
es esta que ha ocasionado multitud 
de veces el que se hayan malogrado , p Q C S C O l c i r , 
^magníficos propósitos que ^ Universitaria, 
ciabini los asambleístas al iniciar su _-. „ . . .. . , 
, : , • „ i „ , i A Ar, I^l auoadde recibió ayer 
viaje para la ciudad donde habían 
¿e ceflebrarse lias reuniones. Claro 
está que no hay regla sin excepción, 
como vutlgarmente se dice, y que en 
ocasiones, que hacen minoría, los . 
reculos son admirables y las la-j va a construir un grupo 
kres alcanzan 'límites extraordina- i r*?0^!"' i i ^ • i 
ríos en el orden de las actividades 1 tetoMl0- ^ 
y de las iniciativas. 
Tal ha sucedido en la 
, . mi tsKuuí' wgtti i - . u i i i - i . 1 . i i c i ' i j u a i i u 
del Gremib de 
Notícias de Sevilla. 
H a d imi t ido el A y u n -
t a m i e n t o y e l jefe d e 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
SEVILLA, 20.—Hoy se han hedió 
poíiblioaB las dioniiisiones del aioíidlde, 
Jos tenieniteis de aloalidc que compo-
iren la Comiaión Penmian-onte, vein-
tidés conicoj'allles y eil presidente de 
la Unión Patriótica. 
E l único que no ha dimdtido e¿ 
(f pireaiidentie de la Jutvientud d)e Id. 
Unión Patnótiica. 
Información del Municipio. 
E l G r e m i o de Pes~ 
c a d o r e s , c o n s u s 
p r o p i o s fondos , v a 
a c o n s t r u i r u n \ 
La situación internacional. 
E l P a p a l e y ó a y e r u n a E n c í c l i c a e n 
p r i n c i p a l m e n t e d e l o s s u c e s o s d e C h i n a 
s e c u c i ó n 
s e o c u p a 
Ataques a Stressemann. 
BERLIN.—Los periódicos naciona-
listas atacan violentamente a Stres-
semann por venir de Ginebra—dicen 
—con las manos vacías. 
Los socialistas han anunciado va-
rias interpelaciones en el Parlamen-
to acerca de la gestión de Stresse-
mann en las reuniones de la Socie-
dad de Naciones. 
Una proclamaeión. 
PEKIN.—Con el ce remoni a.1 de los 
antiguos tiempos y en el antiguo 
Palacio Imperia.l, ha tomado pose-
sión como dictador supremo de la 
nación china Chan So Lin, que lle-
gó al Pallado en un auto blindado.. 
Eso les faltaba. 
LONDEES.—Un periódico publi-
Entre los sepuiltados se encuentra En la segunda reserva figuran los 
el director de la fábrica, quien •< soldados que prestan secrvicio en las 
darse cuenta de lo que sucedía fué circunscripciones de reclutamiento y 
a avisar a los obreros, pero ninguno su plazo de permanencia en filas es 
tuvo tiempo de sallir. 
Una o'a de calor. 
ROMA.—Una ola de calor se ha 
batido sobre Itailia en el día de ayer. 
En Florencia el termómetro mar-
caba 98° farenheit. 
Los efectivos de que dispone Rusia. 
BERLIN.—Un periódico dice que 
los efectivos de que pueden dispo-
ner en la actuallidad los Soviets al-
'•anzan la cifra de 1.270.000 hombres, 
de Jos que 635.000 pertenecen a las 
el de dos años. 
También tienen los rusos legiones 
extranjeras, compuestas de gentes 
de todas lias Re-pubilicas inmediatas, 
y elementos de China y de] Japón. 
Las legiones están mandadas por 
oficiales de la misma nacionalidad 
que los solidados. 
En Riiisia se' preparan gases asfi-
xiantes y numerosas fábricas vienen 
dedicándose a esa labor desde hace 
más de un año. 
.Se dice que un químico ruso ha 
descubierto un nuevo gas incoloro trocas regularos. 
' Todos los hombres están sujetos que penetra rápidamente en las cé-
ca un despacho de China en e] que .'ai: servicio militar desde los diez y luilas del cuerpo, provocando la pa-
se dice que se ha declarado el tifus . nu^ve â  los cuarenta años. j ralisis del sistema nervioso y del co. 
entre las tropas. Ejército soviético se divide en razón. 
Una manifestación. ¡ejército activo y en primera y se--I La fíota soviética; aérea cuenta 
EPFRNAY.—Los católicos han ce-.;Sunda reserva. hoy con más de mil aparatos, 
lebrndo una ma/nifestación de ptro-
EJ alloadde recibió ayer ]a canli 
3oleg 
Médico de Santander destina a la ? 
testa contra ila decisión del ailcaldc 
de prohibir las procesiones. 
La Policía dió varias cargas, re-
suiltando numerosos heridos. 
Una Encíclica del Papa. 
ROMA.—En el Consistorio wlé-i 
brado esta mañana, el Papa leyó una , 
Encíclica en la que trata principal 
mente de los tros - siguientes temas: 
0 pesetas, que el C l io \ c^estión de x & ™ , actitud de «li! 
Aftion Francaise» y sucesos de Mé-
jico. 
1 Befíriéndófle CMna anuncia H 
Papa su propósito íte dirigirse a los 
dos Ixvndos contendienfes para que 
te-mine la guerra civil. 
En ruanto a los aiesinatos en Mó-
reunión ^ de ^ f ^ ' v . ^ ^ y w - . ^ n a ñ a n a j ikó ^ qine la dp sanIrl.e 
1CWU, . ail señor Vega Lamerá, hablan do le ¿ nhi<=nn«; v dprráq plmnfos católi-
& Diputaciones provinciales cele- de los prop6sitoa del Qremib d t ; . í . ^ obispos y . demás, eltr 
brada en Bai-ceilona. Las interesan. con&truÍT lin prup0 €Scolar en la ca_ 
i"? mociones de agriculltura; las mo- j |e de "jetuán 
Ciudad Universitaria. 
El Gremio de Pescadores 
Pescadores, don Tomás Agüero San-
La situación en Marruecos. 
l a s p é r d i d a s o c a s i o n a d a s a l o s 
El ascenso /dfi MiHán Astray. 
>LL\ CORUNA, 20.—.Desde Ccala 
lia enviado ea corond Mállán .V-
tinay uui ti^ s^raniia al alcalde de cs-
herídos, curándose durante ed can-
tivério. 
Ej suboficial mueito se interesaba 
mjiichü por todos los prisioneros, re-
ces deil país es la pásina más clo-
riosa de la historia de la Icriesia. 
Por lo que se refiere a la actitud 
de los miembros de «L'Action» di-
ce que si no se , arrenienten y vuel-
ven a la obediencia de las legítimas 
autoridades de Ha Iglesia se verá 
oligado a tomar una medida tan 
dificaoiones que se piden en la le- ; para ello los pe,scadores soücita-
pdanon para adquirir o expropiar rán ^ Ayuntomiento la cesión de 
teneiios en zonas altas ; el acabado ilog terrenos nett.,eSarios. 
eskdio que se ha hecho para bus- j Fl] se interesó por el pr0. 
(arel modo ^ que la . c -o lecWa- ' ^ prometiendo inmedia-
dts como las Cajas de Ahorro, Mon- tam€nte a la Comisión de Beneficen-
ts de Piedad, etc., emp'leen parte de 
i r la CT,pra -(lfe raont5s:Grinda, estudiara el asunto y emitie- 3 X a ' c a m p a ñ a electoral presidencial, 
para repoblar, y otras interesantu ; r a e i correspondiente informe. I T n v n P T r q Dir-Pr, MPÜOO nue 
amas cuestiones de índole sociaJ. Ví,M *\ MflfaH^/» . , DHKb.—Dicen deJVIPI co que 
difPn rtinvo ,r rA quemada en el Matadero* í se mtensifica la campaña electoral 
S I J T y/10^6"1'611^^3 ^ cl j En el Matadero ha sido quemada L ^ i d e n c i a i . 
í a W n V Í i d ^ r f l 0^ vaca enferma' ^ comunica-TLOS candidatos que tienen más 
lalabor no es idéntica a la desarro- \ ̂  a g,, Ajca,ldía por un0 ' rroba,billidadeg de obtener efl triunfo 
en .las reuniones a que hemos j . __a : ;„,-.,,,i„„ 1 , _ o-
Agrave como la de decretar su exco-
cia, a fin de que su ponente, señor i j^^nj^n 
Os 
Esta Asamblea, pródiga en conse-
caencias tan prácticas y beneficio-
l0s problemas de beneficencia, de 
sanidad y de instrucción pública,-
J«oidá,ndose modificaciones importan. 
"sunas que sin tardar mucho tiean-
P0 han de dar enorme avance, en 
^ saludable desarrollo, a estos tres 
fob'lemais que hasta lia fecha 
de los señores veedores municipales. 
Sesión extraordinaria del 
Pleno. 
Para tratar de la permuta, de un 
M0- 'soJar del Ayuntamiento oon otro de 
«esa términos que pudiéramos lia- " nT,p p,s propietario don Tose furcia 
mar materia.les. También han mere- fel Río el próximo jueves ceilebrará 
1 cariñosa y preferente atención sesión extraordinaria eü Pleno de ! 
nuestro Municipio. \ 
Los dos tprrenos están situados i 
en Peñacastillo y la permuta se ha-
ce para construir un grupo escodar 
en al ded señor García del R'o. 
El solar del Ayuntamiento ha si-
do evaluado en 10.000 pesetas y el 
Obregón y Se-
sitio dotados de los elementos ! de|] Eefior ^ RÍQ en 9.997,50. vS"108 Paia adq,uil'ir ^ P ^ r á y 
que 
\ \ 'aS cnncdu8Íones acordadas en 
« Asamblea a que nos referimos se, 
renden esperanzas consoladoras 
se transformarán en realidades 
Peísistente la labor y no de-
res ^"Pósito de enmendar erro-
] .v i'obustecer en las provincias 
«ridad de la enseñanza y de Ia 
SlrVO «O+n A 7,7. 7 7 - TPN • 
Servicios del Instituto pro-
vincial de Higiene. 
Anáilisis de leches, 90; de cafés, 
4; de chocolates. 4 ; dp vinos, 3, y 
de aguas, í. Total, 102. 
Servicio de vacunaciones, 316. 
Nota.—De los vacunados en la 
quincena anterior han sido vistos 
191, de ellos 184 positivos y 7 nega-
} tivos. 
Servicios de desinfección, 16 ; de 
0 cs*a Asamblea de las Dipu- ropas y locales, 18. 
ÜÍ 'S fOKES, LAPIDAS, C R U C E S . — LASTRA, PeHnM, 11. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
Faiietfd en Liaño (•> o ía) el 24 de juflio de 1S26 
1^. I. F * . 
fl^viudo d o n M a n u e l Bnat i l lo , e hijos don M a n u e l , 
d o ñ a A n t o n i a , dona O r . m e n . d o ñ a Do lores y 
don A n g e l , 
R U E G A N a sus amis tades se t-irvan 
t e n e r l a presente en m i oraciones .v asis-
t a n a los funera les que, p o r el eterno 
descanso de s u a l m a , t e c l a b r a r á n el 
p r ó x i m o jueves , d í a 23, a l a s D I E Z Y 
M E D I A de l a m a ñ a n a , en l a i g i e s ia p a -
r r o q u i a l de G u a n í izo; por c u y o s favores 
v i v i r á n m u y reconocidos . 
Liafio ( S o l í a ) , 21 de jun io de 19¿7. 
son los generales 
rrano. 
Se proponían volar el arsenal de 
Cavíte. 
LONDEES.—TJn telegrama dice 
nne pn ln.R rpci^tros verifiraHos en 
la Embaiíida de Busia en Pekín se 
ha descubierto nn plan boflchevista 
para volar el arsenal de Cavite. 
Stressemann da cuenta de sus ges-
tiones. 
BERLIN.—En el Consejo de mi-
nistros Stiwsema.nn dió cuenta de 
las drilibcracioncs habidas en el 
Consejo do la Sociedad de Nncionf-s, 
abordándose el discurso que dicho 
ministro pronunciará en efl Beicbs-
tag-
Pa.rece efue Stressemann contesta, 
rá en su discurso al últimamente pro-
nunciado por Poincaré. 
Nn ha dimitido el Gobierno. 
PABIS.—Las noticias de Bucnrest 
desmienten que el Gobierno haya 
dimitido 
Lo que dice un periódico. 
• PABIS.—El diario «La Prensa» 
dice que el buque argentino que via-
j jaba con dirección a Francia para 
recocer a los anarquistas españoles 
Asr?so. Dnvv t i y J n v - p r . ha sido 
obipfo do un a#ép de nahotaío. 
Entre el carbón &e mezclaron ex. 
ril.oPÁvoR que. ail estallar, han cau-
sado dafíos de importancia-
Pnroce imposible que el guarda-
f-osta.s a^-írentino pueda Ucear a 
Frañfia a n ^ <\r\ din 3 de iidio, con 
lo cual ovnirará el plazo impuesto 
por el Cíobiemo frarjerá para la en-
I trega de Bina anarnuistn^. 
La Conferencia tripartita. 
PABIS.—Kov comenzarán en Ci-
ta ciudiad agradiefciéndcfte la felici- j cibiendo los cautivos las cartas y los 
tación ded AyuMamiento- con inoti- • ^hjetos que les enviaban sus fami-
vo de su ascenso a geniemaJ. w i i a&^ . • 
Entrega de una medalla. 
A d h e s i ó n i n c o n d i * 
c i o n a l a l je fe d e l 
G o b i e r n o , 
SEVILLA, 20.—-Esta tarde se ha 
cdlleibraido en la Cáimara de Comar-
oio el acto de entregiar a su presl-
deaite ,'don Nicolás Díaz Moíedo, la 
Medadlia de Ultiriama)r, que rieaiienite-
mentle le fué conceidida por el Go-
bierno y que ha iriLdo costeaid'a por 
suiscriipción públLica.. 
Asistieron el gobeTaind'or civil , se-
ñor CHUZ Conde; lai.Jun.ta de Oibiras 
del Puerto; el Coamiité permanenta 
de la Exposición, y la mayor parte 
de los socios de la Cáimara (|e Co-
mercio. 
Se prommiciaJTon disciulnsos, criitro 
ellos uno del presifdleautc liomena-
joado. 
•Después, y por umaniniiidajd, la 
Cáunara de Comeircio acordó dirigir 
•un telégi^aim de adílretíaón al s?;ñor 
Primo de Rivera. 
Eli texto de ese tieiHeigramia díice: 
'(oReumiidas en ©1 día dle hoy las 
emtM'ad-as miercantiles y '>a .Tumi 
de Obráis del Puerto, para remUr 
un homlpnage al p(nesid€»Q)t!éi de la 
Cámara de Comieroio, se enteraron 
de La, nota faoilliitadia por el pre-á-
aienite del Consejo de mlnisliros y 
epue pulbliea la Prensa do la' Ibeali-
dlad, por lo cuall acoindaroin teleigra-
flair al jefe del Gobilerno expréáún-
diolle «u acShieî ión .inlcon'd.icionaii y 
al propio tiempo aigira-dleceiVe las 
constantes prueibias de atención, que 
Iba tenido ed Gobilerno paira esta 
cdnd'ad. 
Se halbla de la, sustitucicn del 
Ayunrtaimiiento, indicándoise como 
nuevo allicaMo al presidente de la 
Cámara de Comorcio, don Nicolás 
Díaz Molledo. 
Se aftrania que el Gobierno tiene 
el propósito de nombrar a Mdllán 
Astray dárector de ia Academia ge-
nerail míiliitlar, que ha de astable-
c<erse en Zairagoza. 
Muere cu ingresar len el Hospital. 
LABiAGBE, 20.—-A,! in,grei?iar en el 
HospÉtai, adonde fué llevado ed pri-
sionero rescatadlo recienteimente, e» 
suboficiaa de Artádleríia don Miguel 
Aireas Pneni/tie, falleció a consecuen-
cia de las heridas que le caursa-
ron los moros momentos antes de 
ser entregado a nuasftrae tropas. 
Está restablecido. 
VILLA SANJURJO, 20.-Eil coro-
nel Dolía se hadla comipíetamente 
meiatablecádo de su enfermedad y 30 
propone pasar u/nos díai? en eli 
campo. 
Muerte de un teniente. 
TETUAN, 20.—En lu madirugada 
de hoy ha fallecido el tenjente de 
Riegullares de Ceuta, don Antonio 
Meidina Benjiumeia, a consecuiencia 
de las heridas recibidlas durante cíi 
oonxbate en Yebel Alaim 
Sus padlrc»?, los nunrqueses d'3 
Campo Rey, estuvieron velando el 
caidáver. 
Una ofrenda. 
T Q l p A N , 20.—Hoy fué ad san-
tuainio de Miiiey ad ol Sci/lm oí 
giran visir, acompañado de algunos 
miembros del Gobierno jalifiano y 
veinte. moros notiablies y escoltado 
por fuerzas indígenas, con objeto 
efe hacier una of.rcndia. 
En el acto estuvo representada la 
autonidad militar por el general 
Godot. 
Bautizo de dos niños. 
M EL ILLA, 21.—En el poblado de 
Zaio han sido bautizados dos niños, 
hijos de un jornalero español y una 
mora. 
Parte oficial. 
MADRID, 21.-.Sin novedad en 
ambas zonas. 
Ha muerto cl suboficial Arcas. 
LARAOHE, 21.—El paisano Mail; 
donado, que fur hecho r)isioné-o r' 
mismo día que el suboficial de Ar-
tillería Ancas, que acaba do falle-
cer, ha manifestado nue los dos pri-
mero® meses de cautiverio .los man-
j tuvieron a ambois encerrados, trra.s-
Maldonado añadió que las pérdi-
das sufridas por los rebeldes en los 
últimos combates han sido grandí-
simas. 
El cabo Pauilino Celada y el sol-
dado José Carrillo hacen grandes 
elogios del suboficial muerto, por lo 
que se interesaba en favor de sus 
compañeros. 
Hoy* ŝ  verificó el entierro de di-
cho suboficial. 
En un armón de Artillería se lle-
vó el cadáver, al que se tributaron 
honores. 
El fúnebre acto le presidieron los 
generales Berenguer y Souza. 
Esperando a Sanjurjo. 
LARACHE, 21.—Se espera de un 
momento a otro la llegada del ge-
nerad Sanjurjo, quien con Beren-
guer y Souza visitará Jas posiciones 
últimamente ocupadas. 
r.ebra los tTabaioa de la Confercn- ^ 
icia.tripartita para el desarme naval. , ladándelos después a varias cabilas, 
Formidable dpSDrendimie-nto de I s^ 'm iban avanzando nucstnis t-o-
tierras. Ĵ as. • ' Jos ¡niños Ellisa 
•ROiHOTV—A camisa de un tem-) ê a^imcrtlnban con pan moruno, 
poral de lluvias se ha producido en , tortas y frutas. 
Rosellón, cerca do Mcdellín. un for- | Los moros no les Oabán males tra'--
unida/ble desprendimiento de tierras • tos. 
Más do 100.000 metros cúbicos de j Ultimamente los llevaron a.1 pobla-
tiovra cayeron, sobre una fábrica de do de Sukan, que está en las altu-
hilaturas de adgodón, enterrando a ; ras del Yebel Alam. 
los sesenta obreros que en ella tra- I Hace pocos días, al oir el cañoneo 
bajaban. j ̂ e nuestras tropas, experimentaron 
Se teme que no pueda salvarse . gran alegría, pues tuvieron el pre-
ninguno, pues los diez extraídos has-j sentimiento do que iba a terminar 
ta ahora son cadáveres. I su cautiverio. 
De todas paites de la región lie- 1 CVamlo hurón hechos priaiowr.ps 
•jan deshunmentos de soldados. tanto el suboficial como él estaban 
E c o s de s o c i e d a d 
Viajes. 
En lefl; tirajsatláitnco rtGrietébaii Co-
lón» salió en il'a madirugada de ayer 
para San Lúas de Potosí, nuesitiro 
particuilar y buen amigo, el conoci-
do y apreciado inidiustirial de esta 
píaza don Manuel Ruiz Gómez,' 
piropiebario de lia fábriica «La Ar- * 
gentána». 
Para dlesplediir af. señor Ruiz Gó-
mez, a quiien le llevan a Méjico 
asuntos coniiíroiailes, vinieron n 
Stótó.ndiéir numerosos vecinos del 
Ayop^anniiiento de Gayón, y nmy 
o-pociarimonti?. del pueblo de Llore-
da, de donde es naturad ei' piresti-
gioso y cabaílleroso señor don Ma-
nuel Ruiiz Góanez. 
Lleve feliz viaje. 
Petición de mano. 
Para el cuilto representante don 
Antonio Pascual, y por don Alvaro 
Maté, digno procurador de Bilbao, 
ha sido pedida a los señores de Sal 
mones ila mano de su encantadora 
sobrina Elena Ubalde García de los 
Salmones. 
Primera Comunicn. 
En la parroquia de Santa Lucía, 
y en el ajtax d'e Nuestra Señora 
deíl Claranen, les fué atáminiEitrada 
cl día delI Coüpiuis Glutisit'i, por pri-
mera. vez, Iki Saginada .ComunirVii, ;, 
Mariaaio Ráva So-
La falsificación ue setíes 
E l s u m a r i o h a e n 
t r a d o e n u n p e r í o d o 
de g r a n a c a v í d a d 
ALICANTE, 21.-^Ea .sumarlo que 
se instruyó con rrtoíávo de la falsi 
fleación de monelda y sellos ha. en. 
lirado en un período de giran acti. 
yldacL 
Ha sido nombrado juez especial 
don Maiiúano Luque, que es el mis 
mo que instruyó el sumario. 
Se ha praioticaláto un registro en 
el dbmicidio de don José Lavería, 
el cual tenía una Gaisa de banca pn 
ia calle de Maitines. 
Se supone que ha exipendiid'o má.i 
ida 200.000 sellos falsos. 
E l señor Láveiría tenía) represen 
tacáones de importantes casas de co. 
toercio. 
Hiace poco traspasó el negocio a 
lotro comerciianitc, trasdadándose.-.- •x 
Sevilla, donde puso un^stanco y 
u ñ a Caisa de cambio. 
Los técñicoe/ dle la Casa, de la 
Moneda que examinaWon los tim-
bres falsiñcados dicen que ia rs 
tampación está hecha de modo ad-
ImliiPaibille.: 
En el Juzgado hay unos 40.000 
iselloe faMys, suponiéndose que lo 
falsificación está muy extendido BOT 
diversas capitales y que son bas 
tantee las personas complicadas en 
ía f al/si fie ación. 
Vista de una causa. 
E l c h o q u e d e l 
e x p r e s o de A n d a l u -
c í a y e l c o r t o 
•MADRID, 20.—Hoy ha comenza-
do en Ja. Audíiencia la viftta la 
causa iimstruiida con motivo de l GÍhOr 
que ocurnido ell 11 de junio d*í íííál 
en Ha estación de Villavarde, enúiro 
el exipreso de Andalucía y é! CQ.P'O 
de Toledo, en cuyo accidienio 1 i¡ -
taron quince imiertoB y yelut ia i :^ 
herid'ois. 
1 - - — y 
ti -.'pa, rwendo muy bien preparados 
por su profesora doñia Peíronila 
UiM;Bt.i. 
Exámenes. 
Ha eildo caCii.fkado cqm brillantes 
•ijotas en di Bachlllerailo ol joven 
Danjieil Alonso Pérez, reedén Uega.-
do de Méjioo. 
• —Tuin ÜÍIÍTI bizQ un examen bri-
líiaintíaimo en el ingreso en la Es-
i i- •! li:i-'!?.'-'.i :;a:l Domingo Alonsj 
Se sientan en el banquillo, córtiio 
rosponísaMes de este aecid .••'):.:, - I 
maquimiista del corto, Fernando So-
m(<rieno y el jefe de lia aío^d^íi. 
José Sándbez Vidaíl. 
El .rep-resei itante deL MiiiBstorio 
(púbftico pide para cadla uno la. psna 
de un. año y un día de prisión co-
raccionall y el paigo a lais faanMas 
de las ví'dtimaB de 669.OCO pe • \ 
ándearaiiziaaión dle la que ontisn-
de responsaibi:io kubaiifliiariSJlW*^ a 
la Coinpañía de Madrid. Zv icoza 
v . 4 icai .io. 
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Los teléfonos. 
P o r l a d e f e n s a d e 
ilSh lii raañfcia c|is ayer, scigiuií le 
(hteibí^' "aC^rd/a'do | yr.mm-iado,; ••! 
.presádieiiitO' de '¿i 1'.Adoración d? En-
l.idadb'ft hlli: ÍS, soñar Coap&daá, con 
'el naüainlo señor Alonso Lanai^, y 
Has lifr.huiSri* d-rti Ccaiuté, s-n"io.i s 
.Btetanzo» y Soh.r, so porrón aro« m 
'Üfecínas de !a Cou.píuna Tii -"1-
fnn.icu Na::i:jn:i.4 paira fe:aializaT fJ 
ííCit-a:'Vi<feí:íi.aj ({'.• la c-iiil.roga de I m 
bajas íf s.:-! vicio tfiiKíón.iro, que Jos 
.aiboTiíadc^'de todas tós das.i- .•socia-
les y d; icd<;s lu-s ideas pt'v'ilicaé 
de So.inland-ir, aun d--j. aquellio qu-.-
más ''-"apaTitatlois éé'faivi'vMri hétilh 
trlioia de la acúuadón de ías Eíiii-
. 'juj s r. • 7.'iadais, han TfLriiCíío n 
éstas, r-xpon/dlondo a );u wkfc defi-
nida ac.non de d:'í:r. a le los in-
ter^scis d-:i. puiedi'lo. 
dfiBfiffifáBa t-ü íoi!a:,a;l.idad. liijcüia 
anle 'a jEcimipjafüíi 'l;J:::fOn.ica, tan 
se l ia y d'yna nLa.nufost ación á?j pro-
ir.-fa, qnl' i . / i • ' ida c<Mi S-TJS 1.262 
b&lps. ¡a casi totcüdad de les t.ic-
foinM-: iH) rficia'-s. J,a¿ Entidades fo--
dieradas premian no liafcer cunip!-:-
<Jo cbnVp'fe'tíwner.r.ie «m mi-'ión si alic-; 
ra no^'px'.enioii/.a.ian ante Iws dis-,-
tintos secióírf« socA:li©s do l a oiu i-.i i 
su .uia.ülud prr la prueba de con-
fi.'anki' qiic ¿pitos jais lian. dado. ha-, 
hiendo suya con tan ejo.u-pl.aj- una 
divinidad la. tegai] pifijosla finiíra !'a 
c]eA\acn':íi de un c.ioirfn por ci'-Mito 
en gag tarifas to¡o;f/niea.;-,. que San, 
•Sivldisíiáñ,' coto servicio gratuito - i -
tuda Ití •provincia e i,^ual 's porfec-
<-iun-:í-. 'aa;oiná.t¡:ca.s, no ha necosi-
tadio soibrec-'airgiair. 
Pocas Mfacce !as puieWl.os -legran 
nianifestarse cívicanvonte de mane-
ira tairi cómipaC'ta y peir'ecta; ^ nuies-
tro. per (¡•'••gracia, casi sieinpre au-
diwri dividiilo y dis.p irwo, hasta pa--. 
irla la d- manda y cLédBeiiisa de siiR' 
tuacii'n de iií'diSifien^Tii JUNÍ' pai.to di 
lcf3 iliá'S objii'gados o, deSeaidlenios, 
no volvamos a encontrarnos nunca. 
Las Entidadfis' Liib-.^s de Sarntan-
dcir, modesl.aaenile y con ai-rcgio a 
sus €iíc»¿íirjniGS niiaáios económicos 
paocuirarán. en todo momento, cum-
iplii- ¿d áspero deber de mandfesitar-
Hjg sücimipre en contra de cuanto 
pueda periudicr.r a |ia vida loca!. 
j La Fedsraciin 
de £nt¿dart83 Libres de Santander. 
Por la capital y por la provincia. 
DüVifSQ Y Para díOipnósficos 
n A f u u ñ y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico ¡i electroterapia. 
ENFERMEDADES Dt LOS KIÍÍOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) le iéf . núm. 32-06 
l á e
más tran^cendentalcr-:. interese.?, por-' 
qne oií'iTiic'iiiyidiii.ail.i'smo montañés, por 
Uiña parte, y por otira lás renciHa^ 
y enverenaidiais querellas de la po-
ilítica, je tuvieren tófii más de las 
ViCcieá en luciias do bandos'y en 
opo.-ipiones de caciquiilí^ '•otdicn.da.s 
Poro a'lmra, gr!acias a Diof, ante 
uím ^exigencia que parece peauefia 
a priniara v i . ' p e a qu • es cnor-
^ •'jPj1irJjrtt rT"1""'!*^"" y tí"i; •'.lene 
n oausa.r una ugravacicu inconsi-
derada á& la espantosa ci'i.-is •que' 
-pesa solyo lia vida lor.aC—erisiis pa-
/ . i c n t ^ ^ ^ ^ g j i ^ ^ , ^ K1«̂  I^O-
aniercio sanlandovino, aunque oír a.' 
cerca pretenidan soateaieir los diirec-
toros do 5a admiuistraciún muatei-
pail—(eíl p-uieibilo de Sanitamler se lia-
dado p'iivjjia cuenta de la necesi-
dadi de una, manif.,si ación viril y 
wi^orósa de un criterio ciudadano, 
y la ha- ¡oaliza io gallardamente. 
Los que nos henu:i- virito honira-. 
tlc-s éon1- su manidato. un poco ano-
nadados y Mu1 mcmnifo c^nfupo.̂  
d-.- a-.!to i ración auU ¡a magi.Luid de 
*i-ila in.'Ou-.pcv.ha.da dliputación, nos 
ap.rcs'.'i-.Mn- s a d:^aiar que nu ¿f, 
n.-i será^iamás, jn:.;t!vo d? írecfd en-
vaneeiiiriiento povsonail os:..: éxit» a I-
niii-rívfcOa del llaimamionto que tuvi-
anct- la jfeiriífuna de hac/ir; que nos 
damei? picciáiá exiaicíia dio c|-\ma y 
por quá .••'.> ha hecho eáte túfáagrb 
de ciaiiáía.diomia y que no cáereanos 
en "••ej! villano error do quarer apru-
vecharülá para otras in.itfin ciónos ni 
propóstilos. que :oo ,«o-nn iguamen!-' 
úob'és y necosair.ios. Pero liemos d" 
•dleicirl <̂ ii© seríia ' un dolor y luisfn. 
nna desgracia, que la solidaridad y 
xnitóai "cíe un pneblo así lograda-, 
se "-•ineno'scaib.aiícn y perjudii-asiT» 
anáís "tar<íé con ciaudicaoioih s y 4é« 
MicFádlóé' intílividuales dictadas por"] 
(•(rnveniencias o egoígrfíos; como se-
infla íiáSÍtt^Pto que itian a.d.nriraU'e 
iiimv:imi iiln no ptidieira s?r aprnvp-
cihatio-wi lo porvenii, con su ejem-
ll-í!'ar "áiacñainza, pa 1 a oirás" ta.nv.bión 
ind-i-sp'rifeahlcs defenisag d- las ' V-T-
tíládeitas fi'ecééiidádés de Sr.níandtv. 
• ^ ' -páirá. terminar, séan^s p-'-nni-
i ld^fs^ i» vW-r ello tan jins'ificado y 
¡rfettonío, éxtCTíoitjaafr es esia rtpta 
líiníe el pueblo, en esta hora sólefín-
n'ê  Ú ai rfienitimicnilo c.vpue.>lo en Vtí 
©eilro^flá. Pleno de la Fcdoraviáo' 
do EntMadois Libres de Santander, 
últiananiéníé caiiebrad/a pa-ia tra.;.:iv 
de rs.! a'asunto; la .seria protesi-a ífUñ 
í?!e (Jehe3- consigna.r oont ra la, inconi-' 
l)reHKMW. aci.ilud def) Ay-untumi-i>-
to-drrS'ant.amLir fronte a este con-
flictfTrv''tTT,eado Ét vecindario en un 
. :M-virio pVibl.ico. has;:- a.hora muni-
c í ^ K ^ qxjp ha «Ú jado de" ser m-i-, 
inicipal por acuerdo de ' -a actual 
r.ô Wft̂ Wriítir pmra rn; legar lo a i ina! 
-Km.presa industria-I. de cuya, gran 
¡•ne&pwrftf.id-ad y podlsro's riq-u^/.a 
aid^ jr, .¿igihió haber sabido obf-ní-r ; 
-plenas gairanrtías dé Iraüqai'ala.i y 
^atia-iitoíü-jia en todo.-i ' os ¡ao - er .-. 
].,ia:ra.*ñj " i esiv. d>-¡ V-.CÍ:Mioxifi,. 
iNM •'oPejeniiplo d,? otros Ayuntaanien-Í 
tos, ÍU la 0x1 doblón de.l sentinniento 
d;el"T>u;!'tilo, han dosipomado a íu 
{an^TcifaiaVin municir'al de sü !. Mar-
ÍÍO .háHfíh -que la ciwdad había r 0-
i izado pór su propia cuenta la pe-
\ceii5arrrJ1~dl5fenisa die su economía. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
El «Cristóbal Colón». 
l i a zarpado pan:,!. Ha,l»an:i y 
ja.ci-uz con gran cantkLíid de nasa, 
jeras y carga geneiral, el ma^nílioo 
trasatlántico «CTistóbiul Co!ó,in:. 
Movimiento de buque?. 
Enitraid'Qs: 
ucCaho Cei-vera», c'-'n caiga gene., 
ral, de Bilbao. 
«.Iiiranita Luisa», de Belanzos, con 
"madera. 
Deispachados: 
((El Gaitaro», para. Villa.viciosa, • 
hoca carga geneiraJ. 
Semáforo. 
aXordeste flojo. Marejatíllla <W1 




En el Gran Cinema. 
C o m p a ñ í a l í r i c a d e 
C a s á i s . 
; Los próximos días 28, 29 y 30 dei 
corriente tendrá .lugar en el (¡'•¡n 
Cinema un gran acontecimiento ar-
tístico. Nos referimos a la actuaHón 
do la gran compafiía de zarzuela es-
pañola de Eugenio Ca.sals, en ia que 
ífignira di eminente barítono íSagi-
liarlia,, baee: má.s , de diez años no 
oído én Santánder. 
El gran cantante español, que es 
ta efectuandó ahora una brillante 
«turné» por provincias, no ha que-
rido dejar de visitar a Santander, 
donde cuenta con tantos admirado-
tes, y se ha propuesto cantar en 
lies días cuatro grandes funciones, 
esfuerzo no realizado nunca y. qiie 
sn"o puede hacer Sagi conliado en 
sus maravillosas facu-llades, hoy más 
espléndidas que nunca. 
¡ Las funciones de la larde, elegi-
das por la F.n: aifsa | ara (pie él in 
menso artiatá pueda hu ir en toda su 
plenitud su voz privilegiada, han 
sido «Las goilondiinas . «El huésped 
del Sevillano - y «La pastorela», es-
treno, deil maestro Luna. 
Por la noche haiirá dos funcione.^ 
populares, la^pramern. y la segunda, 
y una extraordinaria, la tercera, • ¡1 
la que voilverá a cantar- Sagi «La 
pastorela» para despedida de la 
compañía. 
En las dos funciones populares 
harán su presentación el notable 
barítono señor Ughctti y el tenor 
señor Pardo. 
La compañía que atóaudiiía" íarge-
nio Casails es la primera de zarzue-
IIa española y está integrada por 
más de sesenta personas, de uno y 
otro sexo. 
Trae espléndido decorado, sober-
bio «atrezzo» y unas exccilenies pri-
meras tiples. 
La orquesta estará compuesta por 
treinta y dos ¡ pi ofesores. 
Mañana seguiremos dando det-i-
lles. 
Sbpacialbta m part ís , mismitiáudta 
dé la m jar y cías uriasria». 
Gomuita dt to a ¡ y da 3 G B> 
Amós da EBsaiants, W.-JQW. 37-74 
MEDICO 
Sepesliüsfa sn eiííBrmsda'Jes di is |M 
f oacratai.—Radlái; y Rayos 8 ¡jara 
radioterapia profunda. 
Mmlle, núm. m . - l eléfouo núm. ao-QS 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
H: 
o* i ni 0,9 d.o.<5 f-rro'-: 
R o p e r o de S a n V i -
cen te de P a ú l . 
Aviso importante. 
Hoy, martes, a las cuatro de la 
tarde, y en el salón de la residencia 
de PP. Jesuítas, se celebrará la 
acostumbrada reunión quincenal. 
Se ruega a todoj. Jos socios asis-
tan con la mayor puntualidad y en-
treguen los libros y labores, por tra-
tarse defl último Ropero de la tem-
Hubo una lemip*cirada bástame 
•larga en la ciuidiad, allá per los 
años en que se imipuíso efl cierre de 
taibernas en demingo, que apenas 
si en esos días, ni aun en sus pre-
deicesores los sábalaos, se registra-
lban sucesos callejenos derivados del 
abuso del adeohi^. 
vTail momentánea modificación de 
coi&tuiinbres parecía que iba a ámrai-
gar fuert&mente entre nosotros; pe-
¿ij poir d^sgiraeia no lia sido asi y 
ihóy el contsumo de toda clase de jí-
quijids está en rclaeién direda con 
üa cairefiitía de los mi-smois. 
Patreccró prcadéjieo, pero es lo 
que oicuirre. A mayor elevación en 
flos. penecios, más deseos de beber. 
Y ccono coniseouen^ia de los exce-
lsos que en tal sen'tido se eumc./Ti 
vienen, los d'iS'gustos, las peleéis, l¿ia 
puñHazos, y tal que oti'a vez salen 
a rcilucir las armas blanc'is y aun 
las de fuego. 
Anteayar fueton varias las bron 
cas que se suscitai'on, t -das ellas 
reveladoras del ct-la.do ii.lcoliólico 
en que sus |p;rotag<Mi.¡>sta,s se encon-
traban. Y aunque pt r fóirt.uha rio iia 
habido que lamentar injcidtn'tés im. 
poatantes, convendoía que lanío 
por el señor Vega Lamerá como 
i por el señor gobentader civil se 
extremaran las medidas de rigor, 
evitando que se repitan esos lamm-
taldes espectácnlcs que Es domin-
go^ so pa^esencían por las calles y 
lestablecirnientos de la urb<» 
Insulta y maltrata a un so.f 
no particular. 
Salvador Lófpez, sereno por t i cu • 
íatr de la calle de Atarazanas, se 
eneiontraba err las primeras horas de 
üa rnaídrugada del domingo abrien-
do el portal de la casa número 12, 
cuando se le acercó eJ individuo 
iFraneisc» Gasiidllo Somonte, do 
treinta y cinco años ce edad, quien 
dirigió al sereno grosares insulto», 
•maíltratándele además de obra. 
Dcvmietidia la. hazaña, Rranc'.isoo, 
povseguiido dle cerca por el guardia 
niiuiJcipal Heraninio Fernández, 
echó a correr poa- la epXLñ do Cues-
'ta; pero al subir la,s ccaJevillas 
.allí (-'xisteni.bs tuvo la ma.la fortu-
na de cáeme, piv-duciémlose una 
contusióni ' en la región occipitál, 
contuisión que lie fué cura.üa en la 
Casa do Socoíro. 
A Salivador López, que también 
pasó al benéfico establecimiení.J, se 
üe apreciairon erosiones en los de. 
dos a millar y meñiique de \ é mano 
derecthia.. 
1.0 hieren con arma blanca. 
Cu comarciante y apreciado con-
vecino nuet.tro, m.airchaba anteano-
che por la calle de San Francieco, 
con dirección a lá ):la,za Vieja. 
En el camino se tropezó con José" 
.González Soiiainío, que iba acoinpa-
fíalak) de otA'as tres personao, y sin 
que mediase entre e-llcs palabra a!, 
guna José González dió al otro un 
golipie con 'arma blanca, causándole 
una heir'ida incisopunzante en el la 
bio inferior. 
Disputa en la Cuesta de Gibaja. 
EJíals Ruiz Orespt), ce veintitrés 
.años, y Rafael Ailvarez, de veinü. 
isi-te, cuestionaron en la Cuesta-de. 
Gibaja. 
La. r iña terminó! a puñetazo lim-
pip, sufriendo Rafao] üiiá Inorhia 
contusa en el oj.ó' izquierdo. 
'Por escanda loso. 
Por escándaioso y tnatrato .h i Si-
d'O detenido el joven Alberto ©ó-
anez Somlccneslo, • d,? diez y siete 
oños de, edad. 
Quemaduras con aceite hir-
viendo. 
En su casa, Concerdia, 22, según-
do, tuvo la desgracia ¿é producir 
se quemaduras en la mano izquier-
diai la vecina Retira Samtíis Lachero, 
de cincuenta y echo años. 
Atropellos de bicicleta. 
El niño Gerardo^ Sáez González, 
de nueve años, fué atropLliado por 
un ciolista en la calle dé isaibel t í . 
Se le curó de tuna contusión ero-
siva en la t^lailla derecha. 
—En la ba.j.aü'a de la Albericia 
otro ciclista atroipeiló a la niña 
Amielia Castillo Galderón, de nueve 
años. 
Accidentes tfel trabajo. 
En las obráis del barrio obrero del 
•Rey se pj.lodujo una herida contusa 
en la región parietal izquierda A l -
berto Negueruela Herraro, de vein-
liseis años. 
— A l peón José Cuesta Cuevas, de 
diez y siete años, que trabajaba pa-
ra, el patrono don Ramón Fniet.», co 
üe asistió en la Gasa de Socorro te 
icón juntivitis por' cal. 
—El albañil Manriiei Bclaljo Bo-
7,anilla, d« veintiniuevo años, so i n -
firió una herida contusa en id dedo 
pulgalr de la mano izquierda. Pa-
trono, dtori Franidiisico Síopelaná. 
—mrabaj.alhlfio para Ta" Casa «Kt-
' tui?.a en la muñeca izquierda ei 
* obrero José Solana Galán, de vein-
-lioclío'añcs. 
—Bemai/i'o Berna! Gil, do cin-
cuenta y siete años, so causó una 
herida contusa en el dedo anular de 
ia mano izquierda. Patrono, don 
•Eugenio Sagrreído. 
—El joven alibañil Guillermo Mu. 
ñoz 'K>var, de diez y siete aiñcs, con 
domicilio en Monte, que se hallaba 
ayer tairde, a las tres y inediia, tra-
bajando en el prinuT piso de ia 
tasa númeiro 13 de la calle de Ma-
drid, tuvo la mala suerte de caer-
se dbsdi? timas tres metros die a.Uu. 
ra, sufriendo conmoción crrebral 
traumática. 
En la Casa de Socorro, adonde 
H cond.ujrí injiuxüat::nien-te en un 
aiutomóvil, peinmaneció unas . fcfpgs 
'ocostaft'O en una de las camas- de ! 
acf ue¡l eat a l 11 eci n 1 i en t o. 
("11, indo (.inübirano vi'haó en si se 
quejaba dé doOores en un pie y &n 
•una. mano. 
Después de reponerse bastante 
tei re trasladó a su casa, en relativo 
buen o.-tado. 
Sensible desgracia. 
En el pase:) dte Menéndez Peí ayo* 
cte'iariló el domingo por la tarde tina 
sensible desgracie., de la que fuá 
víctima la distinguida dama doña 
Saüiurnina. Bemcflaño, esposa de 
nuestro reepetable amigij el general 
de la Guardia civil don Rufino Ló-
ipez Mendrano. 
Doñai Saturnina Bendaño, que 
vive en dicho paseo, fué atr. polla-
da, por el taxímetiro S-2.91G cuantío 
descendía de su coche para entrar, 
en su domiicilio. 
Inmediaitaaneniie se trasla.dó a la 
•Hondadosa señora a.l Sanatorio dei 
doctcir Madrazo, dtonde le fueron 
^preciados la fractura de una pier. 
HÍI y otras varias lesiones sin 'm- ' 
portantrta. 
Per orden diel JuzgaliJo el chófer 
del taxímetro, B'ainiel Gil Martínez, 
d> veintiséis años, pasó a la cár-
cel. 
De todas veras lamentamos ton 
De la región asturiana. 
P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s . 
VeteCa benéfica. 
Panocinada por d' Exicmo. Ayuli-
te 1:1,1 ent o de lianas, y a honencr/ 
de los deimnificados per los tempo-
rrJles de Levante, se c-alrab̂ ió anoche 
en el «Bisniaveaiti;!) una gran fun-
ción toatra'l a oairgo de dirlingui-
dcs aficionados de la iocalidad, cu-
yo coliseo se hallaba 1'ches-ante de 
iptub-ico. 
La obra puesta en escena fué la 
bonita comadla, en tres acto:, y en 
pro-.a. criginir.i! de don Luis Man-
zano Mani.' bo. tituOada ¡(Doña Tu-
f̂iitos». 
Su int'-'npr-M.aciión co-nuió a cargo 
de las señonitas .Filo- Pará.-, E-^h-r 
Can'ii.io, Maruja Aivi'.rc-z, Pilar Mon-
tai'.há.u y de ios .señares don Alfre-
do Sánc,li:-z, dvn Antonio Maya, d .n 
José Mariia Estévcz. don Ramón 
Suáiez, don V'iceiróe Ped.vcgal La-
vín y don Ra.nu)n Ei?.tévez, encar-
nan.(o sus •.- 1 .otivcí pap'a'rs de1 
Coiiaha, Maiía. Aav.'!;a. Carmina, 
^guistina. Bibl Coia-al, don Santia-
go Sierra. Riqu.i Castillo, Ignaci 1 
Eavín, .lavier Su-rra. ta.uo Cohrián 
y Felipe, de una. manera, mngistra1, 
como para rí quisieraiT muchos pro-
fesionales, per lo qu1? fueron cons-
tantemenlV-1. muy aipilaudidos. 
La roinda.lla Uaulsca,, d'u.raníe los 
•Mitreactcs, ejecuitó yi&ñG&ZB obras 
musicales, con gran afinación, pol-
lo que sus comipon-rites, todos jó-
yene»'-, fueron tamibi-íai muy aplau-
didos. 
Con <i éxito artístico obtenido en 
-la da-adia ocirrió parejas el de ta-' 
quilla, íjnie, como ya hemos diichr» 
mites, el teatro «Bena.vGflite» se ha-
llaba, rsip.'eto de espectadores. 
La rrcona fué parimnitada por la 
acredStada mueblería de esta villa, 
propiedad de la eoñema viuda^ de 
GuitJán. 
De testas. 
A y ir se ce/eibró en San Roque 0¿ñ 
lAcchail snlcimn-T:-iima función reli-
giosa en honor diel auguisto Sacra-
miento de la 'Eucanii-tía. Los ou^os 
consistieron en misa cantada, ser-
món, a cargo del muy iluaire señor 
don Alvaro F16r?z, canón.igo de la 
Catiedra-l' de Oviedo,, y procesión, 
ccim acon-ipañaarsie-nijo de- ia: Banda 
Angel y doña (doria, se enco^, 
ba on lo alto de la pared dg.-aí' 
(liórreo. ainan no añadía de',1 riiifl0 
íredo Tcinre, de ,la misma o,̂ " 
cuantfJo, sin duda, por un moiyinjj , 
>to invo'iiuntario cayó a tierra ^ 
.iRiiemío tan grq.ves Icisicm^ ' ''' 
f-nilLeció a iCii pocos moiheutbs • 
ser recogida. 
iFii Jutigiado do in.alru.cc-ión ^ 
partido de- Llanes Incoó la.o opf;rt, 
ñas dilignrcias en- averigucii^ ^ 
hecho. 
Ni\:iL'Si)":ra sdn^ar.a ex.prcii.l6ft ¡1 
condoiH-ncia a los padres de \(i ^ 
íantuniada niña. 
ONOFRg 
. lltuzm, 2U de junio de 19?7. 
A B I L I Ü LOPEZ 
PASTOS Y E^TERMEDADES 
D E L A ftíüJBR 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O , /.-TEi.itFONOa3.ej 
sensible degrada, haciendo votos' muniicipal de música de Lian es. 
por el pronto y total restabie 
niiónltd de doña; Saturnina Bendaño. 
Mala caída. 
El niño de siete años Teo.-'oro 
Ptrieto Rojas, sufrió ayer tarde, a 
las cinco, una mala caída, fraetu-
rándose el cúbiito y radio izquierdo, 
p a r m tercio melcPiío. 
Especialista Piel y Secreta$ 
Curación moderna de la Bleno-
rragia, Impotencia, ^Esterilidad, 
etcétera. 
Puente, 12, pral. Consulta de ÍO 
a 1 y de 3 a 5. 
Para ia Ciudad Universitaria. 
i -L-''•••;•• ¿ r edu to una b da 
U n a c i r c u l a r de l go-
b e r n a d o r . 
Efl Boletín ofi^iall de la provin-, 
cia p-uh'hVará la signiente circnilar. 
«Recogiendo los deseos expresados 
¡jor gran número de maestros nacio-
nales de esta provincia, de contri-
buir con sai óbolo a engrosar ¡a sus-
cripción popnilar en favor de la Ciu-
dad Universitaria, fdlicísi.ma idea de 
S. M. el Rey (q. D. g.), que todo 
buen patriota está en ei] deber de" 
apoyar en la medida de RUS fuerzas 
y qne bu tenido una acogida cariño-; 
sa en toda la nación, y con el fin 
de unificar la cuota y hacer más rá-" 
pida la recaudación, he acordado 
que aqti.élla consista en la cantidad 
de una peseta para los maestros y 
nixestras nacionales que perciban • 
sueldos de 2.CO0 a 2.600 .pesetas y do 1 
dos pesetas para aquellos que dis. 
fuiten de 3.000 a 8.000 pesetas, coa 
c] carácter de voluntaria. Si alguno 
no pensase contribuir o tuviera él 
deseo de haberlo con mayor aporta-
ción, deberá- indicanlo así, por carta 
o tarjeta postal y antes del 28 de .los 
corrientes, al señor jefe de la sec-
ción provincial de Primera Ense-
ñanza. 
Los habilitados del Magisteno 
recibirán orden de descontar las 
cuotas de los haberes (pie han de ha-
cer efectivos en primeros del mes 
de julio próximo. 
Lo que se publica en este periódi-
co oficia] para general conocimiento. 
Santander a 17 de junio do 1927.— 
EJ gobernador civil, Emilio Gámir. 
—El jefe de la Sección. José Cano. 
E s p e c t á c u l o s . 
Cine Popmlar Reina Victoria.--
De siete a drhe, ((P'air aquí no V 
pasa., (cinco parles), por Buck Jo 
nes, y la cónuiciv en. dos parte5! 
«Agna y arena». 
Prefereneia, 0,25; gonera.l, 0,10. 
Cinema Bonifaz.—De siete a dio? 
•María Prevosk, Matt Mloore, Tohn. 
Pat(tUek y Mairgalrita Sedelan en «La ! 
esposa frivola», película llena, de 
meeíenes y tina cónvci. 
La parle profana, estuvo bastante 
animiada. no obstante e) aguacero 
qu'-? cavó c rea ®Jj anochecer. Los 
barí:? eslnvienon a cargo de un 
(íbaiidín» gaillego y de la pianola 
de Julián FHeban. 
—tai la iglesia de Puirón, filiaT de 
la citadla parroquia do San Roque 
del Acebal, m ccnimcniora hoy, lu-
nes, la festividad de San Antonio. 
Por 'a mañana, a las onde, se ha 
Cf-n í r a d b misa sor-mime, coh •••̂ r-
món, a caigo de don José F. Me-
néndez, cura do Co'ciirrir--r-, proce-
sión y . :V aincnto do un «(.ramo de 
rroecs» al tanmalurg-o padueño. por 
s:-r-'á''?;:•; ir.:..'lac.'.'.as puroniagas. 
En la tardo y noche l y h r á con-
cár r id rs Ü&Mú p-a-na soUÜz y d.iver-
temi-zrto de la ñiventud de estos 
cori'omoiS. 
Idea plausible. 
A fin de rom d:ar "n lo posib'e 
,Va. pir'eca.nia sMnación 11:1 que W 
quedado la. v.-irida e hijes del in*^-
tunado maestro pinte-r .-antanderi-
no d-on Vaíién-^p Gutiérrez (que en 
pa.z dri?.can'se). víotima de fortuito 
accidente del trabajo, cu\a noticir 
•"(-.'nuniqué a ®u deib-ído tiei^po a iLV. 
PniRLO CANT(\BBO. «e ha in i -
ciado una sUscriipciión entre los 11a-
niacbs, alcanzando hasta el día de 
fr-i fciciha más die 1.200 pesetas. 
De isccietííad. 
Con Ü propósito de permanecer 
la t ria inorada de verano entro nos-
otros, han llegado de Madrid, dou 
Salivador Eecandón Dosa.] y señera 
doña Isabel Pagaza; doña Maiía 
.Suá.rez Jaianes dfó Llaca, con .sus 
(hijeíS. y don Vicente Rodríguez 
Fueyo, magisi'irado jubálado. 
—-1B0 un d í a a otro i-e espera, de 
Ovido, a don Eudardo Gómez Lle-
ra, a su c.-poea, doña Luisa Laca-
zottie y a stiis hijos. 
—Vino ay!£ir de la caipital del 
Prriimcipaido don Pedro Manitiilla Ma-
rín, ahogado y ofioiai] prinrero d i 
la Dóp-utación provincjal de Astu-
nias. 
—A pasiar las vacaciones llegaron 
de la capital de España los jóvenes 
estudiantes don Eduardo Junco y 
dotn Roberto Pé^ez. 
Nueva prueba. 
En vifóta de los muelios premios 
«rbraiDtes en :.a I I carrera ciclista 
cirgatnizada por el seman'tir.:o Ilanis-
co «El Oliente de Asturias», este 
colega prepara para en breve una 
•pequeñ-a prueba, que rcr^rva para 
niños de ocho a caitorc? años. 
Con tiemipo eporiuno daremos cc-nv 
iplietos detallies. 
Sensible desgracia. 
En el pueblo de Los Callejos, do 
este concejo, ha ocurrido un dolo-
roiao accidente, qiue ha llenado de 
consternación: a aquég veeindario. 
La niña de cuailro años Joaqui-
na Snrrr'.---»jv) r , r^ró.. hija de don 
Digno de aplauso. 
L a C o m p a ñ í a de 
t r a n v í a s y m s obre, 
r o s . 
Fj-eclentemen'l-e, el Cotejo do » 
iifináfiíraicdón de la Compañía «tTiram 
vía (!o Mil ai jda» ha toiniado m 
au-iiirJ.o digno de ser imiitado por 
tbdlas- .'as Soictediadi'3»:' e industrias 
santan'uxiiTnas que se encuentren -w 
condiciones ño hacerlo. 
Dánidoisie cuenta ' d i^rferido Con-
sejo de la. neccBldad que los hijos 
de sus emipOltiadcs tienen de f-̂ Ux 
en el verano los ¿Salutíferos alfej 
d.i mar, unldcn a una aliiaeota-J 
--•: 'n sa na y fuerte, ha tomado 
f&ÉL aoutrdo de costear una lâ a 
ontancla en Pedresa a dichos niSos, 
qne no tardairán mucho en diam. 
tar de e&ai?. deilicias debida» a ¡1 
imiagnaniimidad de la Empresa don. 
de sus pr.iia.cis iti.'aiba.jan. 
Repetimos qno e?it'o noble râ o 
deibiera rcr íim.it-ado') pc<r todos cuan-
tos en Santand'ef puedeti permitir-
se un d'espreneliniienío anái^o. 
piulcé j<:Gpcire.i;an;ar . a sailud a lo' 
niños, adicanás de »-ieir una cbi;i 
cristiana, es ponerles en condicio-
nas de ser iV.lles a su .patria. 
Fe-licitamos al digno Consejo dei 
(¡Tiranvía. de Miranda» y a su di-
(lecitcír don Manuel Rodríguez Tir 
nago, por tan tóiripática y feliz ini-
ciativa. 
D e l G o b i e r n o civil. 
Junta provincial de Sanidad. 
Ayeir tarde se reunió el p'.tiío di 
Ja Junta provincial de Saniiáiad qu" 
despachó los asuntos de trámite 
lenía pendienltes. 
Para la Ciudad Universitaria. 
Se ha diapuesto la publicación ^ 
•una cireuliair relacionada, con i-1 
suscripción para la Ciudad VÜiyii 
sita'ria efue 'dice: * 
•(«Habiendo expirado el 18 del & 
tual el plazo paira los drnativos con 
•destino a la Cinidlad Universitaria, 
ios alcaldes procederán a cmi'iP̂  
lo dispuesto en el número 6.° tte '* 
icirculalr dé la Presidencia del to-
sejo de ministros de 13 de mayo co-
rriente, reuniendo a las Juntás & 
cales de PrúmiGira Enseñanza, 
pectivas, a fin die formalizar la 
tación de lo reicaud;aidl/ reniitieD(*) 
.a este Gobierno el imponte de 
suscripción con la lista de los ^ 
niaiites, al objetio de que per e 
Junta provi-nioial de Inetrucetón •P8' 
hliea, puede formalizarse la cue". 
de lo recaudafdb y enviajr el totíJ A 
im/oorte a la Junta Constructi ra 
la Ciudad Universitaria. 
Círuolt genecar y ortopédica 
R A Y O S X 
ffiCUBüLTA D I 11 i ' HJÍ 
Alameda Prtmera, COJO á*lf** 
Cinema, principal i tquiera^. 
Comisaría de Vigilan^' 
R a s g o de h o n r a i f 
de u n a n i ñ a de ctf' 
c o a ñ o s * 
. . j 
En el cuartelillo de Segu1"1^ 
presentó ayer mañana la rlli1aj nú' 
Gónrez Martínez, que vive ^tii 
mero 15 de la calle de la ^ Qfi 
entregando una caite-ra \l,lt! ^fa 
encontirado en ila vía piiWi^' 
ra que contenía tina suma en 
lito y varios documentos. ^ 
La niña fué llevada :} ^ ^ 
doi comisario señor Ju*reZ'¡¿0$ 
se hizo cargo de la cartera 3' ^ p»-
una expresiva felicitación 31 
dres de la niña, cuyo ra9g,f' z gf»1" 
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Información deportiva. 
S e h a n c o r r i d o l a V u e l t a 
El 
íís por cinco tantos a uno.-Hoy se repite el par-
- L a carrera de ia * T. 
me* 
nc¡' 
l(yS delegados cántabros en la 
Asamblea. 
En ]a m a ñ a n a del domingo se reu-
• on en las ilocales de la Federa-
ióo Cántabra Jos detlegados de los 
ninhq de la serie A, q,ue f\ieron ci-
f dos por el Comité federatívo. 
En esta reunión se acordaron las 
normas a que deberá ajustarse la 
resentacion de Cantabria en los 
Lmas a discutirse en Madrid y so 
Sternrinó que '.la representación ser 
««tenada por un federativo,' a,l que 
¿* otorga el v o t o , y por un delegado 
¿diunto con voz , cuyo delegado será 
(n repiesentante de:l Racing Club, 
primer encuentro Betis-Racing 
. E! domingo por la tarde se cele-
l,ró este encuentro, primero de los 
¿oS "concertados, constituyendo un 
tii;info neto e indiscutiHIe para nues-
tro equipo campeón. 
De la superioridad mostrada en 
¿\cho día por eil Racing local es evi-
dente muestra el «score» señalado 
„or eil marender a la terminación 
Jr! encuentro. Un cinco a uno es te-
estado en el que no se puede sin-
¿eiimenle ca-rgar al factor suerte 
niruiina intervención. 
Por otra pinte, el dcsonc-llo de! 
partido fué lo bastante bien definid.) 
a favor de los vencedores, que en 
tndo él demostraron una mayor co-
dii-ia y presionaron con superior 
(oiiíbuicia 1a meta forastera. 
pi Betis, si a iuzcanse fuera ñor 
6u pa r t ido dr.l domingo, es equipo 
que. disponiendo de todos \o? cono. 
ciniientos de IfV-i.ica futbolistica. 
(i&reee de efectividad en el preciso 
«hstánte de í^'minación do jugadas. 
Una línea delantera que combina 
¿¿bfcfbiamenté y -sabe llegar con pa-
ses preci-sos hasta el área peligrosa 
oorn. una vez en ella, parece olvi-
dar ía parte práctica—o sea lograr 
íil tanto—y continúa ejecutando pa-
ses y m á s ' pases de un predosisino 
ineficaz y que, forzosarnenlt!, termi-
na con la intervención de un contra-
rio que s? adueña del ba.lón. La lí. 
rea media discreta, y la zaguera, a 
nífestro juicio, la más destacahle del 
equino. Tiene también un guardame-
ta. Jesús, que sé caracteriza por su 
jjttena celóención. despeje bastante 
sefinro y saque :largo. 
fon todos los elementos que se 
citao y que sin disputa son más que 
sufk-íe/'tes a componer un «onee> 
destaeable, ayer se vieron domina. 
|ofl en iuego por el Racing. Y es 
que el Racing verificó ayer una de 
íís actuaciones que le hacen acree-
dor al títuMo de campeón que osten. 
ía y a considerarlle como digno n-
va! de cuailquiera de les equipos que 
EC consideran como preeminentes. 
Todos y cada uno de los cempo-
nontes de! «once» racinguista actúa-
Ton, particnkrmente en los cuaren-
ta- y cinco minutos primeros, con 
tina eík-acia meref-edora de elogio. .Si 
^rt-íeiílarizamos, habremos de seña-
lar la bonísima actuación de Raba, 
quien, excención de! imparable tan-
que consiguió el extremo derecha 
hético, detuvo todo lo que llegó a su 
inrisdicción: hasta un penalty que, 
ser rechazado por él recogido 
c! contrario, quien volvió a "¡an-
•/;n un soberbio chut, fué nuevamen-
te parado al encontrase en su tra-
yn-'P-nia cil cuerpo del portero raein. 
guista. i 
No menos admirable la labor de 
Santiúgte. Este jugador realizó un 
TiPrlido más de .'los que le otorgan 
^icddamente el título de alma de'l 
"acing. Cubrió su puesto y también 
î!0o acudir en los momentos qu? 
^'o fué necesario, a contener los 
avances, del ala derecha a ndaluza ; 
^yvo m ci! desreie. acerrado en su 
tMocación y formidable en la direc-
• del juego. Ragur, el debutante, 
pf'lizó el encuentro coaccionado por 
* «finiridad de ser objeto de todas 
miradas y saberse observado 
''uno examinando. Fué su actuación 
^«c ie t a y ?puntamos en su haber 
tj. • Jugadas de precisa colocación, 
"leíamos que cil martes, va má.> 
¿rf SÍ! 811 1'abov h;'!)rá áo sn' 
acer y su desoeje será más fuer-
que o,] del domingo. 
E L DOMINGO, EN LOS CAMPOS DE SPORT.- El portero del Bc-
tis para un fuerte chut de Ócoái*. (Foto Alejandro.) 
En la linca media racinguista des. 
tacó la .codicia y movilidad de Hie-
ra. ¡ Cé-mo jugó este muchacho I 
Tamillic'n Seguí realizó unas jugadas 
ba.sia.nte bonitas y solo pecó do 
atender con exceso a los ja.ieadores, 
en cuyo honor efectuó algunas acro-
bacias no recomendab'les. Bien Prie-
to, particuaJrmente quitando el ha-
lón de cabeza, en lo que no perdió 
ni una, sola vez Ha peJota y acertado 
repartiendo el juego. 
En la línea delantera destacó la 
actuación de Cladera. Perfectamen-
te colocado, realizó eO juego de inte-
rior con verdadero conocimiento de 
la t-écnica y con el coraje y veloci-
dad neccsíirios. Lo mismo estaba ! 
Jado de su defensa en los niomento.b 
que atacaba el Betis que, inmedia-
tamente, se le veía colocado al la-
do del guardameta bético dispuesto 
a rematar un centro o pase adelan-
tado. 
Los (dos extremos:, Amos y Sa'nti, 
jxígaron divinamente. Ambos centra-
ron con toda precisión y colabora-
ron eficazmente al triunfo conse-
guido. 
Efl delantero ent ro Osc-ar. jugó 
un primer tiempo de compenetra-
ción, con la línea de ataque y de se-
gundad y rapidez en ti puse. En !a 
segunda parte, sin tener umi actúa 
ción deficiente, observamos una ma-
yor lentitud en la ejecución de pa-
ses y un tanto de individualismo en 
las jugadas. 
De Acebo creemos sinceramente 
que estuvo discreto. No hay razón 
para tratar a este muchacho, . todo 
vclluntad y sacrifk-io por el Club, con 
la escasa consideración 'éon que le 
trata cierta parte del púUico. Na-
die ignora que no se caracteriza su 
juego por la vcilocidad sino por la 
colocación y de eso ayer, digan lo 
que quieran los que protestaron, no 
se le pudo pedir nada. Además veri-
ficó pases preefeós y eficaces y a.l-
guno de sus errores, si él los tuvo, 
podría buscarse la causa en la lenti-
tud de algún compañero en verifi-
car la jugada. 
Cómo fueron los goles. 
El primero, conseguido a los vein-
tisiete minutos ded primer tiempo, 
se logró por un pase de G. Acebo 
a Oscar que éste recogió y Janzó etn 
fuerte chut que despejó de puño Je-
sús ; pero Cladera, bien colocado, lo 
remató en forma initparable. 
El! segundo se obtuvo por haber 
jea'izudu A\\,ÓIÍ un pase adelantado 
que recogió Oscar estando solo y 
avanzó con tranquilidad hasta ct •c i 
de.la meta andaluza, en la que cruzó 
el bailón por eil lado contrario.al que 
se encontraba el poitero. 
Por mano del defensa ázquicvda 
bético, en el área de gol, castiga 
Po'idura con penal, que lanza tam-
bién Oscar de modo imparable y 
(oiwicne así el tercer tanto del IÍ A-
cing. Con e.Ete tanto de tres a cero, 
se acabó el primer tiempo. 
A Jos diez minutos de |a gegimda 
parte consigue el Bacina: un córner 
a su favor. Se encarga Santi de lan-
zanlo y lo reailiza estupendamente. 
Oscar, qüe se ha colocado bien, lo 
remata limpirmcnte de cabeza y lo 
introduce en la red sin que nadie 
pueda impedirlo. 
El quinto goíl va precedido de un 
avance de la línea delantera del Ra-
cing que intenta detener la defensa 
andaluza. Uno de los baks falla ei 
bailón .que lo x-ecoge Cledera. coloca-
do bien siempre, y ¡o lanza en fuer-
te cibiut por las proximidades del 
larguero, saJvando la estirada que 
Jesús realiza para impedir el tanto. 
El! tanto del honor lo lograron los 
héticos tras de un fallo de Seguí, 
que aprovecha para internaise el in-
terior izquierda andataz y centrar 
suavemente a los pies del extreniu 
derecha, quien, desde cerca, mete 
el balón en la portería de Raba. 
Ya hemos dicho que el portero ra 
cinguista detuvo un penalty concedi. 
do por cil á.rbitrq en castigo a un 
fa-it de SantiusteX 
También Jesús detuvo otro penal-
ty a Oscar, cuyo castigo fué otorga. ! ü a habían firmado tire ¡rita, y siete 
7. Antonio Tejera, de la «T. Ka-
man», 2, 29, 46. 
é. Pedro Camus, de la «T. Ka-
man», 2, 43, 30. 
9. Eederico Arias, de Peña Casti-
llo, el mismo tiempo. • 
1U. Tomás Flechilla, de Ja «T. 
Kaman:>, el mismo tiempo. 
11. Alfonso Alberi, del Eclipse 
% C. 
12. José Castañeda, de Barreda. 
13. Ramón Obregón, de Torrela-
vega. 
1-1. José Llata, independiente. 
15. Anastasio Cañedo, de la «T. 
Kaman». 
16. Faustino Reigadas, de la «T. 
Kaman». 
17. Servando García, de Mailiaño. 
18. Paulino Uría, de la Albericia. 
19. Manuel Fernández, de Ton-e. 
lavega. 
20. Joaquín Olavarrieta, del Vies-
go Sport. 
21. Dionisio Lavín, de la «T. Ka-
man». 
22. Antonio Palazudlos de la «T. 
Kaman s>. 
23. Bonifacio Mazón, de Cayón. 
24. Luis Garrote, independiente. 
No hubo más clasificados en el 
tiemiH) reglamentario. 
La diferencia entre el ganador y el 
último clasificado, fué de 43 minu-
tos y 25 segundos. 
De los treinta y cinco inscriptos 
tomaron i!a saílida treinta. 
El reparto de premios se verifica-
rá, hoy. martes, a las siete y media. 
La Cocina Económica. - A l t U» 
MBBBBS 
E l b a l a n c e c o r r e s p o n d i e n t e a l 
a ñ o 1 9 2 6 . 
Hamos iieeibido el balance de es-
ta benéfica lusititLvcióu, q-ue tan l iu-
a i i a m t u H ' i a labor viene llevaiulo '-i 
cabo en etata cupiíail. 
'Eal año 1926 & vendieron ra-
c'.ii: ^l.ixíí-. qi'.ie ijn:poi larun pe-
sota,?, 93.197,̂ 0. 
'Pc«r > iUc.t;n.pi0;¡on'O3 inlgresaión -d. 
año úliiino 2.161 ptífeiotas, siendo los 
gastos los signMeni'iéél 
Pesetas. 
(POR TELÉFONO) 
Un gran pr&mio automovilista. 
COLONIA.—Se ha corrido el gran 
premio auíomovilista de 120 kiló-
metros. 
Cianó Matitsani, qne recorrió :a 
nioiiiCionada distancia en uiJia bora 
veintisiete miníutos y veintitrés sc-
gun/dios. 
La Vuelta a Francia. 
PARIS.—El domingo dió comien-
zo la camera ciclásta de la Vueitu 
a Francia. 
El iec(j)w.iidb, como so sabe, OÍS de 
5.700 Ritómetiros en 24 etapas. 
Lá sailidía die los coirredores fué 
presentciaida por un enorme' gentío. 
El contii,'o-l fué abierto a las cinco 
de la mad.riigaíya, siendo eJ pa'iine 
ro en ñrmar Eeeolani de Troves:' 
A las cinco y cincuentia quedó ce-
ílrado el contrüll, 
A la hora marcada para la éÁiu 
coif.-edloiries de primera categoría y 
nn centena.r de turistas. 
E i ))9peakeri) rogó a. fados que 
guardasen un minuto de silencio en 
homenaje a la memoiria de Bdíted. 
chin, dos veces venicedoir de La Vuel. 
do por falta del defensa izquierda 
del Betis a Santi, al que derribó con 
una zancadilla. 
El arbitraje. 
Corrió a oar^o de Poliduva y ¡me-
rece destacarse como modedo-de-im-
parciaiüdad. Este nuevo árbitro se ¡ 
produce en éfl campo con gran domi- I t : i a Fjancia. 
nio y autoridad. A nuestro juicio, I Rendkío este tributo do a'dlmira-
' solo hubo un lunar en la aprociadóu • ción y de piedad se dió la salida, di 
j equivocada de un ofsside a Cladera. ^ primer pelotón. 
Como detalle significativo diremos t La ^ f á m k etapa (París-Diep-
| oue el Racing ha rogado que el par. 1 180 kilóm<1ÍYOs) tuvo como vc 
tido del martes sea también arbitra- , , . ? / , 
do por ed señor M d u r a , a quien . suJ,a,dc> la & i m * f clasificación: . 
damos la enhorabuena. ^ Nlcolas ^ l i t z ; 2, Adelin Ro-
Hoy segundo encuentro Betis- noii; 3, De Lannoy; 4, Maurice do 
Racing. | WaeJe; 5, Jujiien Vem'accke; 6, A i i . 
Esta tarde, a las seis y nisdia, y dré Lpdlucq; 7, Louis Muller. 
bajo la dirección arbitral del colé- j Lv¡s cuanro primeras hicieron éí 
piado señor Polidura, se verificará re<.ovv[(]o en 3 bolas, 14 minutos y 
el segundo de los encuentros que 48 lid,as 
han concerta las Sociedades amba ¡ „ , . , 
mencionadas. | E1 eT1 3 lr> minut a 
Los del Betis, aseguran que su y 58 S*S™Ü*'> ™ 3 V 
actuación del domingo no correspon- m >' f0 s- Y 6,1 séptuno, en 3 b., 20 
de a las que siempre verificaron y m- Y 34 s. 
demcstiarán en e] partido de hoy j Duraite esta etaipa re.ciu"'tó grave 
que no se les puede vencer con fa- mente lesionado el correior Tai-
cilidad, antes bien, piensan en obte- iieu 
ner una revancha proporcionada afl ; , . 
reves sufrido. La Q6Sunüa etapa. 
Los que vieron al Sevilla el pasa- ! EL HAVRE.—A Irrs iiue\e de ?a 
I do año y sepan que el Betis le ha maiiana so dió la salida a lea m 
jdoi rotado durante el cainpcnnat-> üTDdliros, 
comprenderán lo fundamentado de Ifacía un tiempo hermoso y en el, 
¡ sus aspiraciones. Desde luego, afir- iUlgar del control so había estacio-
(ánaii, no se nos llevan el partido co- nado ^ r>Máto numerosísimo, 
mo ío hieLieron el domingo, noy, ya o„, - . . . ., •,. , , 0 i - I 'Caioa cuarto de horai iban «ímicn nMM descansados v menes extraña- ' 
dos del camno. deniostrarenios nnes. do 109 0®%*® <** corroerlos y on 
tra potenclalldai!, , M i m o lugar pusiéronse en camii»" 
! En el Racín.". por su parte, con- ,fcs UiwisAm en número de sesenta, 
i fían en que ellos no sufren una re- ' En todos los pueblos del recorri 
vaiK-ha de las prooorcioneiS oue pre. 'dio er.pwraba el gentío el paso ih 
leude el Betis. ¡Qué revancha! [ N i los corredoriea. 
¡eiiípaté siquiera! j A la, ll?gada a Él Havre se hizo 
Esta tarde veremos quien logra ]a sio-uien,fe clasificación. ' 
10.079.¡2 k'Ac-- d-? pan 6.?%,30 
4.624 ¡.itres J- yech? 1.915,50 
4.634 kilet- de patatiu?... 1.186,77 
1.31.70 ídem de baealao 284,40 
Gil idrmi do acciit^ 1.362.30 
352,75 íd&m de canii ^... 1.478,35 
l.ü!M klaiu de aliubia^... 1.122,̂ 0 
390 ídem do. fideos 380,00 
l . rU íd'.Mii d'1 a/aioar ... 2.786,85 
3*5 íd-c-m d>e café 2.425.-:«i 
5i)ii idem de léíTitejas... oi(f,t):) 
179.!)í) cánta.ras do vino L306,58 
á $ kilos do arroz 296,0") 
1.140 fdoííi do gairoanzo.s 1.2:11.00 
87 ídWn de aoiika.iria.... 243.G'> 
121) do^énas (¡te huevos 3i-i,r5-
Verdurai-, jabón, varios in-
g:rl?d!iie!«!i|-.'s. ViaciVjcir ;i 6.̂ 70,!9Ü 
13.200 kiios do carbón ... 1.177,00 
ConsutHio de agua y luz... 270,04 
Hepa ración es on ¡a casa. 538,95 
Contribuiciones, uirbaua y 
antiatrillado ... 170,90, 
Pagado por cobranza de 
swscrip-ck'-n 151.5') 
Personal do cociu-a y pro-
pinas ... 1.360,00 
Suma 33.0iii,M) 
Sobrante en ol año 1.711,96 
Reservas para la ^escuela preyectacía 
Exisfiencia en caja en ene-
ró 1 de 1926 •.. 35.75-LM 
Intcrescis de la cuoíiita en 
un año, a 3 por 100 ... 1.146,80 
iSobrante de este año..... . 1.711,9b 
Donaifivre en el año 1.813,82 
Totail de rcisicn vas en 31 de 
diciembre d.? 1926 40.426.58 
Tando :a Supeniora como la Co-
1 munidad y Junta direcliva, se coni* 
pi&ee<ú en dar las gracias .más de""-
bid-as a los generosos donantes que. 
contribuyen a esto bueíjij .ubira y, 
-a. las coJíiiidas extraordinariaa que 
por Navidad y en ocias o^sionerí 
se dam a [os asistentes a, :a Cocina. 
Hacen espieciail nienoión .ds JCIÍ S.:-
ñone® T/^ric y (luroía dv¡ .Mera!, 
Pesquieras Cántabras y Sociedad áv. 
Abastechiniento de Aguas, que tie-
nen especiaie© atenciónies efim esta 
Cocina. v . 
S.mlander, junio de 1027.—El pro-
sident?, Gnegorio dio Ma^ggsa,Pe:!'-" 
dío.i—©11 tesoreiró-cc'iiit.ador,",, Isúdojo 
del Campo.—El secieú;.: io,- Anlonia 
Cabrero Mons. 
1 Aclaración. 
| Quiero hacer conetar que. o.xami-
( nudíiir. las cuénitas deisipiuiés de la yé* 
.Viada teatrai] quie a ben^ficip de la 
Cocina Ecoinómica se óéu'ebrp en ol 
^ ((Giran Ciiiionna» el día í del presen-
te mes, he podido apreciar la ê -
ti'icta honradez y desinio: oíaíki con-
ducta con que han otoñado, IpS Óí"-
ga.iii/.adoies don Juan Sef^én y dou 
'Pi-inlriici.i Agu-ilora. a Cfiii' i in- guar-
do, por su caballr'rosidad, un ¡ni-
bortM.b-'e reoonocdanlento» 
llago esta adaracíón púlirich pa-
ra desviintuair a los que. dovados ilé 
ba - e incomprei's'hl-'H sf.-uí.ini¡en-
!<):-•., htyo y.eirildo una. t r o c i ó ica.-
Inminiosa que afecita a la iniacba-
ijifce honorabilidad de cstcteiA^floires, 
a los que considero coi^cradptrasi 
míos, r-n ia. labor humilde .qup'Dio^ 
me confió. 
Tánitp ee así quie les be encarga-
do de ía organizaciúi de otros, fes-
tivales con oibjiGito de r-a-ándar 'fop-
dos para, constiniir c.-o nuevo edifi-
cio con- esouidlas y cotaffiews, pro-
yecto del que oreo enterado al pú-
blico san>tandl9'nino. 
Hago eat-a añ:'rnia.c.l.ón confiada en 
que baste paira daar.ríií.r !os efectoí 
ide e>7.a calkimnia. 
LAI miismo tieanpo rurgo a t.ulas 
cuiantais pemsomias ofreoiernn dineiyi 
para 'a constiuieción dlc ú k h o edi-
ficio,, lo. envíen a la CoeliVa" lfcon-i-
mica —La Superiora ¿a ?a Cacina 
Económica. 
La fíesta de los toros. 
J u a n B e l m e n t e s i g u e s i e n d o e l 
« a m o » d e l c o t a r r o . 
»UB propósitos. ORMAURI 
CICLISMO 
i La carrere da <(T. Kaman»-
I Tí domltifiro, como o^tabn anuncia-
do, se corrió la prueba ciclista or-
ganizada por la peña «T. Kaman». 
I He aquí la ci'.asiíic-ación oliciai de 
la carrera : 
| 1. Elle ule rio Gómez, de Torrcla-
, vega, en 2 horas, 9 minutos y 2-1 se-
j gund.o.s, Copa Maté. 
.1 2. Tianión Herrera, de Barreda, 
2, 9, 36. Copa José Pcfla. 
3. EstanifÜao Garmendia, d e 1 
Edlip.*e E. C , 2, 14, 33. Copa Eran-
ciecó Ñuño. 
4. Severiano Pasanta, de la «T. 
Kaman". 2, 10. 31. 
5. Manuel Priego, de Id i % 
man.", 2, 21, 45. 
6. Ajcjandro Mena, del Puente 
Yiesgo Sport, 2, 27, 20. 
^ PARTIDO BETIS-RACING.—El árbitro con los capitanes se 
disponen a sortear los campas. (Foto Alejandro.) 
1. De WaSTe, en 3 horas, 25 mi, 
IU.'ÜJS y 5 segundos. 
2. Prantz, on igual tiomipo. 
3. Vetrvaecke, en igual tiempo, 
• i . Debusc.hene, en igual tiempe 
5. Ríbry, on 3 h., 25 m. 20 s. 
0. Delianoy, en igual tiempo. 
7. Duelior, en igual tiempo. 
8. Emanéis Pelipsicr, on igual 
iiempio. 
9. l e Dirogos, on 3 h., 2^ m. y 4. 9. 
10,. Van de Caflfce'c, en 3 h., o2 
m. y 57 s. 
U . Van L'icmbory, en igual tien> 
po. • 
12. Gledhof, en H h., 33 m. 39 ^ 
13. 1,0 Du'cq, en igual tiempo. 
14. Maricol ni(||oe, en Igual tlompo. 
15. Aijoün Penolt, en iguail tiempo, 
l iguen en cabeza, de la olnsificr». 
ción Fianris Peli.-oier v Erantz. 
En Madrid. 
MADRID, .2(K-Se- han ü'diado're-
isc-s de Angoso, que d¡-r..n un buen 
i Valemcia 11 estuvo regula»'. 
Márquez, mal en eus dos toros. 
Beamonitito. b im con ',a ca.pa v 
iregular en la hora suprema. 
Barcelona. 
BARCELONA. 20.-So lidi.aron to 
ros de Corynadi. 
iSinmo da Ve.igia estuvo colosal. 




GBANADA, 20.—.5(? han 'iXúháQ 
toiros die Pablo Romero. 
B'^monte." colosal en los dót? bi-
chos qu-e le carrespondiiirr.on, conce-
dii6ndoi?f o las dos orejas y el rabo 
ddl n:giundo toro. 
Marcial LaYamir^, regular. 
Cagiauicho, bien con la saipa y la 
mubrt'a, poro . desafortuñado en la 
mucirto. 
En Almería, 
A.IiMKRIA. 20.-.Nino de la Pos-
cadiería iué conducido a la cárcel 
por rcjarr-o a toiear. 
Sacristán. Fuentes, bien, y Bata-
/nnico, negular. 
En Zaragoza. 
ZARAGOZA, 20.—.Lonenzo Franco, 
vohfintai ioso. 
Viéeate Barrera, muy bien. 
Peni acia, TCguilar. 
iEn Sevilla. 
SEVILLA, 20.—.luí,:.,) M.^nkiza, 
bien; Maora y Bulncs, i-?guiarei3. 
En Vaiencia. - • 
VALENCIA, 20.-.J:mónez,: bien. 
Tahern e-rito, cblcéál. 
Mariiano Roduíguez, Pggn^jS. 
En BiSbac. 
BILBAO. 20.—Se oal-htó carri-
da drl Cluib Cocihierito, con rosos dr* 
Santos Rico. . , 
El G adío, distnneiado. coni;cn,]\ y 
n^m'in'ia., ¡'ntertcaillando algunias «os-
pariitáisj). f, . -ÍÍ-.I 
Niño de la Pailimia, muy initelf-
gente y artista. . -
F< ix Rodríguez, colcha!. . 
El estada es iGiíaniHo. 
(MADRID, 20.—El vaM.aiMe/ diesfiro 
Biauiliio Dau.sín (Gitanillo). conti-
niúa meijorando Táipidia.n:on(e-,..dic la 
gravfisima comada ouo lecibió de 
un tetro en la plazia do Madr id c.I 
día de San Isidro. 
Ayer fuá c{ primor día que aban-
donó el lecho, y aunque «,¡?¡ n^jien-
t ra miuy débil lá curaciún avanza, 
y es oreencia 'de los mó^lep^.jqa'? 
le arriislen que en breve plazo, po-
drá abandonar a/' Saneit.ci?f.ÍQv , 
ABOGADO 
Limita su consuliia, durante los 
meses de julio, agosto y septiem-
bre, a los lunes, miércoles y vier-
nes. De 9 a 1. 
Burgos, 7. Teléfono, 2990. 
ENCARNACION 
Méndez de t airosa 
^ f Aombreros p tra Seílora 
emá^ Cortcs;2,praJ. 
C A M P O S D E S P O R T : Hoy, a las seis y media 
R e a l B e t i s B a l o m p i é - R e a l R a c i n g C l u b 
Señoras y niños, 1,00-General, 1,50 
R e l o j e r í a S u i z a 
IUloj<M é« tod&a 'élAMtM j fonoM 
Teléfono, 17-K 
AMOS D I E S C A L A N T E , «tan. « 
Balneario de ü é r g a n e s 
Unico para curar los catarros de 
la Nariz, Laringe, Bronquios, PuU 
món, y la predisposición a ello»; o 
infartos del Hígado y Puiraón; el 
má/s perfecto sistema de inhalación 
y pullverización, único en España, 
Inihalacionea mañana y tard#. 
Principio de temporada, 10 de junio. 
Pedid la Guía a la Administra' 
cáón^ 
MEDICINA INTERNA 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 a 1 y de 4 a 5. 
ISABEL II , núm. 2, primero. 
DlNetof! di la Gota dt teche 
Médico eapecialiata en enfermedado» 
de la infancia. 
Comuirorío de niños de peche 
j Burpos, 7 (de n a i ) . - r e l é f o n o ao-pa 
Dr. S o l í s C a g l g a i 
VIAS UBINARIAS, 8EOBETAB 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la ble-
norragia y gaM oomplicacioneji^ 
ComuHa de 11 a 1 y de S n 4 1/1, 
BAN JOSE, l í . HOTELoTel* « i » 
• 1 
Crónica de Maliaño. 
a e l e c t o p o r 
Que ]\I¿iliaño aumenta, que Malia-
ño proj^psa en todos io-. aspectos, 
eiB inncgahJc. pecir lo contrario seria 
i.iiUu cdBQ afinuar que mío .y uno 
i o Buanafl dos. No vamos en esta cró-
nica a é^eciñ&ar, ni mucho menos 
ia sefm'laf, en qué consiste este pro-
greso ; iw-estro objeto es muy otio. 
Pero c str- progreso quizá está-incom-
pleto, aáljfeo no sea relativo. 
Tenemos hoy. en este pueblo la 
¡misma %,-aci<Sn .dc fei:rocavñ! que 
hace treinta y tantos años. Entonces 
icontaba^ta localidad y sus colin-
dan-tes, con unos cuantos cientos de 
habitíir.tf^ y; ninguna indubtria, T.O 
conociéndose tampoco ei comercio 
porque existía. Hoy todo esto 
que enuí?ieiado 'queda ha sufrido un 
cons ideró le .- aumento ¡ tan conside-
rable, q^e si dijéramos «que todo .se 
ha hecb(Tjee3'S velara mayor .no men-
tiríamos. 
Y sin ̂ Qmbaríío la o t̂nci«>n sicue 
ígltiaQ; las vías |>ar<a a]Dartado de va-
gones, sS$vo algunas mqdificacior.f s 
que no han venido a solucionar na-
da, perffiánecen lo mismo, así en 
« antidacicomp estratégicamente dis-
imestas ^ r a cd servicio. ¿ Qué •des-
cribamos c.1 estado en que ésto se 
halla? a, , 
Vamos por parte. La estación: 
edificio (¿le arquitectura antigua (le 
uingún mérito, fei'simo en su aspec-
to exteriov e interior, descuidado en 
¡su consefi'vación, apocado hasta más 
no pod^r, con una sala de espera 
para viajeros sucia, y no porque los 
empleadj)A no Aa limipien, con solo un 
banco donde, pueden sentarse cuatro 
personas,ocupado siempre por al-
gunos -bultos y muy débilmente 
f.'-iimbra/j^. por" la noche; despacho 
del s-metnrijefo, miiy reducido'eu di-
mension^,,e impropio por todos'los 
<xmce!ptí>s¡ para, ser ocupado por 
quirn es vesuonsabie de todos los 
serviciosi'ffe la estación : factoría i 
aún más detesitable que todo lo ante-
rior : li^trét es y accesorios muy en 
K inción.;cpn ilo expuesto. 
Ahma<$$1fí$$rA mercancía?; vnvias 
veces r le vad:', instancia a la direc-
ción' de irlos 'íorroc^1 riles de Santar-
d^r a Tiilbao suplicando la ampilia-
<.ión poitjj-pe'V permef'ísima, ^un co-
co» aue.'Pidi'éfki'i'óW'dc'ciV. qu!d"Iiefc.v 
de difeiiyuitm mercancías ha dado lu-
gar mucihas veces a que a la indus-
tria y a¿o£oniPrcio se Ies pase recado 
para que no lleven más bultos «.por-
que no fí/aben'.>. 
Vías: insufick-ntes, muchas veces, 
para contener la cantidad de vago-
nes puestos a ia carga y descarga y 
uo muyj;.bieu dispuestas para poder 
. cíci luar varios trabajos a la vez, 
l E¿to es, lectoi-, lo que «hay» de 
una estación de seg'uuda en e! ferro,. 
< a.rri.l de Santander a Bilbao que 
por su importancia será quizá una 
j de las primeras en todo e¡ trayecto 
comprendido eii , nuestra provincia a 
excepción de la. de Santander, tanto 
en viajeros como en imercancías. 
Todos los días podemos contem-
plar de veinte a veinticinco vagones 
entre caí gados y vacíos en esta es-
tación. El movimiento resulta casi 
cvcfisivo si s(* tiene en cuenta el re-
sultado. que pudiera obtener de juz-
' gar por las apariencias-
Solamente la Sociedad de Produc-
tos Dolomíticos de .Revilla ocupa a 
diario una docena de vagones. Añá-
dase a esto los que /necesita Tra >-
cueto. La Mundial Ellpctro MetaJii'--
giióa del Aistillero, José Blibao. 
S. A: Oros, La Covadonga y todo el 
iómorcio y parciculares de] valle que 
necesariamente ha de utilizar esta 
c.-tación, y se comprenderá en segui-
da la urgentísima necesidad de am-
piliar estos ser^cios ferrovi.arios. 
Vean ctóiénés leyeren estas h'neas 
si P\ pueblo de Mailiaño no tiene de-
recho a que se le dé «lo que le per-
tenece», dotándole de una estación 
en relación al . progreso que se ad-
vierte y deil que ya hemos hecho 
mención. 
Bien creemos ouc con lo que le 
produce esit-a localidad a í? Conipn-
'fíía ésta pudiera desprenderse de 
unos cuántos miles de pesetas y sa-
tisfacer los anhelos de este puebb, 
• que bien lo merece. 
I i Qué será sino cuando l|k S. A. 
• Oros reciba primeras materias y ex-
porte sus productos por el apartade-
¡ro que parece pronto eiia^aará a 
funcionar?' ' ^ 
Nosotros, que conocrmo= muy bien 
el intenso movimiento que esta im-
\ portante industria proporciona a las 
Compañía ferroviarias, crermos que 
si, por el momento, el movimiento 
actúa,] no fuera lo bastante papa pro-
vocar las reformas que .estimaonofl 
de bastante neccf'dad. el día «m que 
la S. A. Cros empiece a trabajar pojr 
este apartadero, ia-CQw.paíía, der-..fp,-, 
la'Ocarrilies.se, verá en un g'-ave aprif-
fó"'^' no tenái'ia v más • remedio (pie 
«soMar nasta» y hacer lo que hace 
tiempo debiera tener construido. 
Fr-t-o en cuanto a la necesidad ma-
terial : en cuanto a estética, ; qué 
bien diría una nueva estación, do-
tada de todos los servicios necesa-
rios ! iLVuji 
Sccimdino MOLINO S E j l E N 
Maliaño, 20-y1-927, 
¡pañeiro que flginraba en la numero-
sa comitiva. 
i.a fCi-ia. 
E] líeiañoso fcinfeal de La Llanvt 
estuvo el domingo baataíite ani-
miaido. 
Siguen pagándose bien las res!» 
paira miiierte, en cambiM bu- yacaife 
lecheras no aiwnenlu-it o.i precio, 
••más bien se cotizan con baja. 
Los labr'adi.í.'e^ &e m u e r a n opti-
mistas respecto a í$\ i : ercha de 
hierba, inaiiifc'.s.!.a,;i(.lo su cpnítentc 
,pi»i;(|>iie croí'ion que peerán desqui 
tairsG eñ pal "té de las péí'di las que 
.tuviei'on el uiitimo uñí". 
IP1 
MEDÍCO-DENTISTA 
Ooasulta de io & 1 J d* * * •* 
. ÜaHe Artera, n, l. 
r O R R & L A V E G A 
« E l , P t i eb io C á n t a b r o » e n T o r r e í a v e g a . 
La embajada mercantil. -lío que es die provecho para todoS) 
ConsMcramios dé mucha impar- ; por eso los aplaudimos y por eso 
•tancia ta'JVís1ta que sigAiñidadi > ele- coiisadaraanos o MU un gran acierto 
mentes del comercio c industria ^ címulo Mercantil el que cada 
eantandeidna lucieron el do-mingo . Bcma¡n,a wa.-Moo • er-̂ as oxcuirsionos 
& nnesrt^piudad, dundo InévcÜ ' ^ | qu€ sirven poner en contacto 
60 Ayu^^iuic-a , v t ; a - l a e W l r i o s ^^r" nada ni por 
mmo. dier.Gomercio. con .odc* lo5 ^ g^A-urífea atmnido*. 
honoreQiíj •' • •. 
Eslias simpáticos- y conveniente? No-diaimos más detalles de lo rea-
tados sewimocfesarios partí que lo- | lizado por esa, embajada mercan!!: 
•¿uiehW ca.mb':en i-mpr-f^ioiie-s y «n nuesitra ciudad, porque Mi lugar 




C a l z a d o s de superior c a l i d a d 
t S o r r i t> r* e i * o s - O o r ' f a s - B o i n a . s 
DI ' . . 
Notas tie sociedad. 
Liegaroii ae Luiicn, a pasar e. 
veirano cutiré no^ iios, los aciaida-
lados cosrtobic-iiuv- dk; aceite y queri-
dos amigos nuciitios, <1 ¿1 1-4nuco y 
don Antonio Maiiíncz y Kan.ón, culi 
sut distinguüü'ias fainiliais. 
—Salió para Toñames, dop su es. 
•po-Sc e hijos, nueetro bdidn áiiiigü 
dCii Firancisco Díaz Ortega. 
—Para Lantuieno, lia bellí.ama --e 
feírita María Antonia Moheda' 
—Regresó de Cózar (La Ma.nchay 
•el imponiaiiite ccGechciro de vinos y 
î uOTido amigo mioslro don Ricat-
djo Gómez, acom¡pañ,ado de m dis 
•tifianida familiia.. 
- l'.eirminó el Bachillerato en s\ 
Instituto die Santander, con brillan-
.ti- nioías, don Canlo-s Cíiljiña.í 
Abarca, hijo del ingeniero director 
diL lar minas de Reocín don Josj 
Cwiii ía tGabaiñas. 
lM¡harabu-en.a. 
—Ha llegaldio de Falencia la en? 
• -ir -dora . sofípa-ita Milagros Ca 
rranza 
—De París , el doctor en Mediclo 1 
don Aiiirelio Ortiz y su virtuosa vc-
npra. 
—Ha tenminado la caatrena de Pe-
ri'ft') Msaicanitiil en la Escuela de Co. 
nu-üT.io de Santander, efl- in,t.eligen 
to joven don Eusehio Ballestercs, 
hijo de nuealiras estimiaidcs amigos 
don Ramón y .doña Felicidad. 
—Salió paira Madrid el culto em 
picado de la Goraipañía. Nacii nal de 
Teléfonos, don Angel Birquíu 
¡Agüero. 
—'Para Ribadeseilla, doña Mniríi 
Tome del Gamplo. 
Un gran artista. 
Los conmrnenteis a la misa de 
onoe en la iglesia nueva so vieron 
gratamente sofiprondidos el don i i 11 -
gw con la audición de un selecto 
programa musical ejecutado con 
maestr ía insnperaWie al violón cello 
pon- el joven soñhr Geíayeta, acom 
panado al árgano por el miaostro 
Apellámiz. • 
Las obras, muy a propósito para 
el lugair y acto, fueiron: la.delicada 
<(ATÍa de la suite en re», de Bach; 
el inspiirado ((Noioturno», de Ghopín, 
y ed eii'Síjfíador «Gamo indio», de 
: B ¡,ni:.->ky-Kcui3a.kof. 
! l 'nánimes í-uieiron ios elogios que 
del señor Gelaiyeta escuchamos detj-
• pués y «1 juiiaSo generaJ de que i 
otras bínenlas ouail idau'ie» como vio-
bmcellista une liai indispensable al 
aitista; la del sentimiento, que 
iKjrod'itó dieade los primoros ci mpa 
I=ÍIS en obras tan in('i(icadiae para 
poner de relieve dicha cualidad. 
! Roe ib a el distinguido artista nues-
tra, felicituición que hacemos exten-
aiva a su seficíi*- paV-')-e el ominen ¡.e 
díreóf-cfr de la banda de música d d 
regimionib Valencia y querido ami. 
gq nuestro dton Feliciano Gelayctd. 
•A- • • 
DE TRECENO 
: Fn'lccimiento. 
i Éti temprana edad y víctima de 
j drv . - iaa-da y crucílísima dolencia 
pasó a mejor vida el estimado jo-
ven José Suárez (q. e. p. d.) 
A su madre, doña Josefina Val-
mo.ri, hermanas Carmina y "Rosa, 
tíos, primos y abuelo, el conocido 
industrial de esta villa,, don Francis-
co Valmori, enviamos nuestro senti-
do pésame. 
En los días 17 y 18 se han celebra-
do solemnes fuenera'lcs por el des-
canso eterno de su alma. 
De veraneo. 
Procedentes de Santander, donde 
• han pasado todo e] curso anterior, 
han llegado a esta su villa natal en 
compañía de sus queridos retoños, 
Benitina y Chanín. después d" á p r i -
bar sus correspondientes estudios en 
el Instituto Nacional de segunda en-
señanza, los estimados señores, don 
Graciano Gonzallez y doña Remedios 
Puzo de González. Bien venidos. 
También ha llegado de Madrid, 
aprobando el primer año del Magis-
terio, con excelentes notas, el alum-
no deil Internado del Divino Maes-
tro José Antonio Vallejo y Fernán-
dez. 
Enfenna. 
Lo está de algún cuidado doña 
Dolores Mundaray, a quien desea, 
mos pronto y radical alivio. 
Grata visita. 
La ha hecho a esta localidad el 
acaudalado comerciante gaditano 
don Manueil Pérez, que acompaña-
do de su señora esposa y sobrina pa-
saron unas horas en la suntuosa mo-
rada ddl digno ailcalde de este Ayun-
tamiento don Indalecio de Caso Ló-
pez. 
Una novena. 
Hoy comienza la novena del Sa-
grado Corazón de Jesús por los so-
cios del Apostolado y demás devo-
tos y ficties, a fin de conduir el día 
29, que predicará en la fiesta que 
organiza ¡la Asociación, el' reverendo 
Padre Capuchino, guardián del con-
vento de Bilbao, José Marín de Ma-
nila. 
E! correspontal. 
Z O T A L 
Inoluído en el Reglamento 
de Palicía Sanitaria de 
os animaíles domésticos. 
DESDE MALIAÑO 
Las fiestas del patrón San 
Juan. 
A todos aquellos que, como nos-
otros, temían este año por da suerte 
que pudieran correr los festejos de 
San Juan, tenemos el gusto de par-
ticiparles : . 
Que ya hay nombrada una Comi-
sión encargaxla de reca-udar fondos 
y organizar los festejos de San Juan. 
Que esta Comisión está constitui-
da por amuy simpáticos muchachos, 
que desde el domingo a primera ho-
ra, no deacansan en sus gestiones. 
Que lo que hasta la fecha esta Co-
misión nos ha notificado es como 
sigue : 
Qme los festejos no desmerecerán 
en nada a los de anteriores años. 
Que ell jueves, a las nueve de la 
noche, comenzarán las fiestas con 
una «soberbia» verbena en la que ha-
brá gran baile, amenizado por músi-
ca de viento, manubrio y pito y tam. 
boril. 
Que el aililumbrado será el mismo 
que otras veoes. 
Que esta verbena tendrá la parti-
cnllaridad que no tuvo nunca, ya 
que durante uno de los descansos 
del baile se repartirán dos únicos 
premios: uno para el joven que gas-
te más «chanchullo» en el pantalón 
y otro para la bella que en mejores 
condiciones presente el pelo arregla-
do a estilo «Manolo». 
Que «esto» durará hasta la una de 
la mañana para volver a la romería 
el día del) Santo, a las cuatro de ia 
tarde hasta las nueve de la noche 
y desde las diez de esta miama no-
che hasta la una de la madrugada 
de/1 día 25. 
Que habrá una serie de diversiones 
suficiente para alegrar la existencia 
a todos 'los forasteros y forasteras 
que nos honren con su presencia. 
Qne los cohetes serán disparados 
en gran cantidad... 
No hemos podido escuchar más a 
esta Comisión; tanto nos dicen que, 
saltando de ailborozo, nos hemos 
visto precisados a exclamar: 
—¡Bravo! ¡Sofs unas hachas! 
Bien creímos que este año no íba-
mos a disfrutar de festejos, peí'O, 
como en este pueblo siempre hay jó-
! venes dispuestos a que na^io lio-
ve nadie ej gato aJ agua, picados en 
' su amor propio, se han juntado con 
i él fin que expuesto queda, con l̂a 
I idea de baicer la romería y verbenas en Eil Ferial. ' De Ja competencia y entusiasmo ¡de esta Comisión, deben esperarse 
'loe mejores resultados. 
Tendremos a! corriente a nuestros 
lectores de cuanto con estos festejos 
tenga rdlación. 
E | corr©«pon«al. 
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Precio fijo Teléfono 160 
MUEBLES Y DECORACION 
U m ú i M m m • m V 2699 - SANTANDEB 
1 Efppcialidad en instalaciones con 
tubo Bengm?nn y de r.ccro. JAIME 
RUIZ, Puerta la Sierra, 9. 
f t i o p d o s a l a f o í o p r a l í a 
Llevad vuestros encargos aJ Labo-
ratorio fotográfico de E . Pérez del 
Molino, S. A., calle de Eugenio Gu-
tiérrez, 2 y Wad-Rás, 3. Revelado de 
placas y películas. Pruebas en toda 
clase de papeles. Ampliaciones en 
color. Información gráfica. El nume-
roso personal especializado con que 
cuenta esta casa, la permite entre-
gar los trabajos en el día. 
En el kiosco de Manuel Llano, 
plaza- de Pi y Margall, esquina 
Ataírazajijas, se vende «El Faro de 
Vigu», «La Voz de Galicia», «El Co-
meo-cio», de Gijón, y «La Voz Je 
Aragón». 
La colonia vasca quiere ce-
lebrar las fiestas de San 
Ignacio, haciendo antes un 
llamamiento a los conterrá-
neos que vivan en la pro-
vincia santanderina. 
Es bien' conocido de todos qu , 
colonia vasca de aquí siein,pre , 
conmemorado .la fecha del 31 jg 11 
Jio, San Ignacio de Loyola, con ̂ ' 
j tas llenas de hermandad y eon^l 
¡dia, haciendo partícipes de 'os 
, tos y senicillo,s eépectácuilos a cum' 
I tos quisieran cooperar con su as¡s 'tenciá. Ei fondo de la fiesta es un , añoranza melancóilica de aquellas co-
turribres vascas, es un recuerde ^ 
gional que un puñado de atiifr0 
abrillantan con s u entusiasmo gin 
cero. 
Pero este año la fecha de San b 
r.acio de Loyala, pues aún hay tie^ 
po para ello, quiere la colonia vaŝ  
de aquí que se organiice aligo extiv, 
ordinario que muestre el verdadero 
espíritu de Vasconia, una fundón 
la nue se invita a todos las vasto, 
residentes en la provincia do San-
tander, pues Reinosa, lugar de te. 
líos paisajes, tiene un fondn teatral 
muy adecuado para las expansiones 
de sabor regional. 
La colonia va-wá no cesa U.R nio. 
miento en su obra organizadora y 
j a tiene en proyecto varios festejos; 
verbenas, misa, banquete., pileros al 
estillo vasco; en fin, una ronieríi 
, completa que dé la impresión exach 
de oue se viven unas horas de recor, 
dación y de •«ua.ve emoi-ión para i ! 
alma amante de las cosas de su paft 
La Comisión nos ha manifê adn 
que cuenta ya con cien entusiastas 
y espera que los conterráneos resi-
dentes en Santander, Torrelavega f, 
demás pueblos de la Montaña aciK 
dan a esta fiesta, aprovechando el 
ser domingo, hacienlo un llamamien. 
to desde estas collumnas a los bne. 
n o i hilos de Vasconia. 
j Pueden dirigirse para la inscrip-
ción y cuantos datos deseen a don 
Marcelino Orbegozo, Mayor, 8. ter-
cero. Reinosa, nuien c o n su habitúa! 
amabilidad pondrá al corriente a 
cuantos vascos deseen engrande^ 
el día sublime de recordación y de 
.fraternal unión. 
En la reunión que tuvo lugar 
en el Ayuntamiento acor-
daron darse de baia en e.l 
teléfono casi t.odos los abo-
nados. 
En Reinosa, naturalmente, COITO 
en los demás sitios de España, no 
ha recibido acogida la nueva tarifi 
\ que eleva los precios cnrifdtleratííj 
mente a los abonados aíl telefotio I 
este disgusto, que se ha rr.mifpsh-
,j do individualmente, ha servido para 
oue de u n a manera colectiva acor-
daran en la reunión celebrada ayer 
-en ' el Ayuntaraifmto da.rre' de 1# 
oasi todos lo<5 abonados. 
Acordaron los reunidos Hcvar un 
estrilo ai! encargado de la Comiw-
fiía Tnkfóniea Nacional en Pi-
ra que se sirva tomar nota de l35 
bajas, y allí mbmo se procedió y f 
hizo este requisito, firmando los aavH 
ten tes al acto. 
Reinoí^a contaba con ciento # 
renta abonado* a] teléfono y i 
ahora van dándose de . baja nías 01 
ciento v<¿nticinco. 
Aún se esnera oue más abonad1-
saliciten la devolución de las fian*15 
y el cese del aparato. 
En ln cabaña de Cuamonte de 
Abiada riñeron dos pasto, 
wes, resultando uno de ellos 
. con graveo heridas, produci-
das con el garrote vaquero 
de su contrario. 
Desde hace varios días los j ^ ' 
dos de] bello pueblo de AbiaJa J 
encuentran en la cabaña de-Cn^v 
te, perteneciente a ese Ayuntan 
to. romo en esta época los pa»? 
abundan y e] tiempo comienza a ̂  
benigno, todos los vecinos ^ m ^ 
reses que gocen en plena ^ ' f ' J , 
za, ya que los animales se cría" I-
FERBfitML DEL NORTE 
Salidas de (Santander para 
Madrid':' 
Mixto, 3,01 para Uegar a Madrid 
a, las 6. ' 1 P 
Correo, 16,27, para llegar a Reino-
ea a Jas '%ÚS\; a Falencia a las 0,18; 
a Valladplid a la 1,39 y a Madrid, a las 8,1¿."' 
Rápido,i 9.45, para llegar a Reinosa 
a las 12,43 ; a Falencia a Jai? 16,01; 
a Valladqlid a las 19,09 y a Madrid 
a las 22,20'. 
Llegadas a Santander: 
Correo,' a las 8. 
Mixto, las 18,40. • 
Rápido,**), las 20,16. 
Salidas (Je Santader para Bár-
cena: 
Tranvía, a las 19,51 para llegar a 
Bárcena afisB 21,55. 
Salidas de Bárcena para San-
tander J | ¿ | ; 
Tranvfáf a Ia« 7,50 para llegar » 
Santandafat^a-las 9,35. 
Todos los trenes, combinan en Re-
nedo ooííJ^O^ coche* del Balneario 
da Puente VieBKo. 
FERRECARRIl DE SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15 ; 9,55 ; 14.15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias, a las 9,55, 
16,14, 18,40 y 19,-18. 
Llegadas a Santander, a las 11,45, 
18.23 y 20,35. 
De Santander a Marrón, a laa 17,40. 
Llegada de Marrón, a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
Liérganes, a las 8,45, 12,15, 15,10, 
17,5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a las 8,23, 12,28, 15,28, 18,23 y 19,43. 
. En la Estación do Gama hay co-
ches para Escalante- y Santoña. En 
la de Treto vapores para Santoña y 
coche para ColindreSi, Laredo y Cas-
tro. En Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
FÍWSARRIÍ, llfit PSNTÍWfl 
Salidas de Santander para Ca. 
bezón, (Janes y Oviedo: 
Para Cabezón: a la» 7,46: U . B O ; 13,30; Ifl.Ift y l8,lB.<>.in«?. ««lí 
Para Llanos: a las 7,45; 13,30 y 16,15. 
Para Oviedo: a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llares y 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9,28; 11,24; 15,39 ; 16,26 y 20,53. 
De Llanos: a las 11,24; 16,26 y 20,58. 
De Oviedo: a ]as 16,26 y 20,53. , . 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrelavega, sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a ésta, a las 12,53. 
También los dominsos y días fes-
tivos, circula, basta Torrelavega, un 
tren que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella estación que 
llega a ésta a las 20,25. 
NOTA.—En Requejada hay lan. 
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces, Co-
millas. Caldas de Besaya y Los Co-
miles de Bueflna; en Cabezón para 
Cabuérníga, lidias y Comillas; en 
Pesués para Polaciones y en Unque-
ra para Pane». La Henmidft y Pote». 
FERROCARRIL DE ONTANEDA-ALCEDA 
Salidas de Santander: a las 7,38; 
11,13; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37; 
13.1S ; 16,33 y 21. 
Salidas, de Ontaneda: a las 6,55; 
11,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13,18; 16,23 y 21. 
En la estación de Sarón hay autos 
para Villacarriedo y Seiaya, y en 
Ontaneda, para . Burgos, Vega de 
Pas y San Pedro del Romera!. Los 
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
carril de La Robla, en Cabafias de 
Vi r tus. 
SERVICIO DE TRANVÍAS 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2 : Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacastillo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4 : Avenida 
de Alfonso XTII , Astillero.—Núm. 5" 
Aduana, Reina Victoria, Sardi-
nero.—Núm. 6: Numancia, San Mar-
m \ m MARITIMO 
SOMO, PEDREÑA, SANTANDER 
Somo: a las 7,30; 8,15; 9; 10,30; 
12; 1,15; 3; 5 y 7. 
Pedreña: a las 7,30; 7,40; 8,30; 
9,10; 10,45; 12,15; 13,30; 17,15; 19,15. 
Santander: a las 8; 9,45 : 11; 12; 13,30; 15,30; 17; 18,30 y 20. 
El barco que sale de Santander a 
las T7 combina con el automóvil de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolineras los martes y sábados, 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transporte» en lanchas desde el 
Astillero a Pontejos, a ¡a llegada de 
todos los trenes de la línea de Bil-
bao. 
AUTOMOVILES DE LINEA 
Santander a Bezana. 
Salida de Laa Farolas: * IHJ 7.30 
K 18.16. 
Salida de la Plaza de 1» 
za: a las 13. 
Santander a Peñacastillo, 
Ojái? e Igollf» 
Salida de Las Farolas: a 
17,30 y 19,45. ^ 
Salida de la Plaza de la ^ 
za: a las 11 y a las 13. 




Salida de Las Farolas: s 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
SaHida de Las Farolas: a 
Santander a Ontaneda. 
Salida de Las Farolas: » 
todos los días laborables. 
Santander a Ramales, 
donde y La Gándara de t̂st,h-
Salida d« LaB Farolas-
todos los día» lab/" rabíe*-
laí 
.7..* 
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E L PUEBLO CAHTASRO 
iwiiwií'liiii imSitSSñmmmímimitm IÍUSS ARO XIV.—PA61MA CINCO 
/ ¿aflicnt-e en estas aüturas, siendo ¡ los tiempos habían cambia 
i ,l Hma los pastos campumános. "hemos de lamentar doblen 
do y hoy 
j fani  ftl'Dlv'0 «̂"̂ "ÍJ-ÍOJIU». n a ' ncaa- mente que 
eA, eUidado de los ganados se en- ello no haya sido asi, por las fata. 
traban los pastores Pedro Cas-. ̂  consecuencias .que nos ha traído. 
C0?d'a y José Fernández, cada cual No se tmta ahoÉa de un informe 
eii' oahaña, pero parece ser qué más o menos desacevtadn. & trata 
en ailííiir108 IJ,'n't(>s ^c su profesión (ii"e es muicho más importan-
611 iban miuy de aicuei'do, y como con te para la vida de un puehi!.-» p-os. 
^ c i i e n é a se veían por hallarse pro- l 'i". «inc la capitalidad de un Juz-
ilc sitios de los pastos, enta- gado. 
, , j esta vez aéallorada disputa QIMJ sería de justicia concodevla 
. s i debían o no recoger las «ve- no lo dudan ni los propios adver-
• ' durante ia noche. De la dis- sários al defender .sus intereses : ye-.ías» uu'"— .—v-. — «v «.o. ; — ; 
'ón la cosa paso a mayores y en- <iue sus argumentos caen por si so-
Sjóse una pelea, de la que resultó 'los, puesto que se basan en; los in-
Vf4io Castañeda con graves lesio- terp̂ p-s creados, mientras que Cal>e-
en la cabeza, producidas a ga- zón los fundamenta en lio que está, 
" t̂azos por su contrario. I precisamenite basado el Rea] decreto. 
^ 8 Pero en fin, son los altos poderes 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c ; ¡ C t ^ J t ' y 
m~ -TI 7 A i • i i oue lia digan con más elevados fines; Las autoridades de •Alnada y al- más aunq,ue el ^ fa!lase er 
Al paso de una errónea 
interpretación. 
En «El Diario Montañés» del sá-
bado, 1 cuyo periódico merece mis 
respetos, aparece un suelto de su 
corresponsal en Virgen de la Peña, 
eil que, por su lenguaje demasiado 
burdo, merece un reproicbe correcto. 
D E S D E ONTAKEDA 
El orfeón de Astillero-Guarnizo 
da un gran oonciert.o. 
Como estaba anunciado por 
seña, diremos que a las 15,28, hora 
marcada en, etl cuadro de marcha, 
! llegó a Ontaneda el tren especial 
' que conducía a los orfeonistas y nu-
la merosos acompañantes y admirado 
piolusión. de hojas-iprogramas distri- 'res de estos simpáticos artistas, sien-
buidas por todos los pueblos del i do recibidos en la estación por mu-
sminático y encantador valle de To. chas vecinos de diicho puebto, quo 
ranzo, ayer, domingo, se celebró el dispararon gran cantidad de cohe-
concierto organizado por el Círculo tes desde que el tren entró en agu-
jas, siendo remolcado éste por la 
que de irascibilidad, y seguramente del presidente de la Junta directiva ; máquina número 1, que venía artís-
El citado coi i cponsal, en un arran- | de Recreo de Astillero, a propuesta 
ganos vecinos, a. -tener conocimjen- fnv<>v (,p Cabezón,-b«bramos pagado 
l del bárbaro hecho, acudieron a bieil ^ Ja ^ ^ ¿ ^ deJ juz. 
ta cabana. Los pastores teman re- ^ ^ Ia pérdida de don Rjc.ardo 
geptiinientos nnt. ñores y en la me- Botfn f.omo alca;lde de esta villa. 
nor cosa hallaban motivo de desave- Vaimos a Unet. te|éf0n0i 
reacia- . s Ya rs un hecho que Cabezón en 
El estado del herido es de pronós brevísimo plazo va a ser dotado de 
tíc0 icservado, segúh el informe_ dei ta-n importante servicio como es el 
joxcu y distinguido médico de Cam- teiléfono para conferencias. E j 
Wo, don Alejandro García de los C45lide dimisionario señor Botín. ])0« 
Ríos. 
El corresponsal. 
de dicho orfeón, fnié&tvo siiniiá'ü-n 
y querido amigo don Bernardo Pe-
che, en eí PT- fio \o<:fí\ oue- para ga-
raje ha construido recientemente el 
simpático y renombrado mecánico 
don Emilio Trueba. 
Eil espacioso local, admirablemen-
te preparado para la fiesta, era casi 
intafieiénté ppra contener a tantos 
eí i rÍ tado1 es y admiradores de este 
notal'Tf orfeón, o"o .,roza de justa. 
riiMírilar y merecida fama, pues eu 
todos /los pueblos en que ha actuado, 
y son ya bastantes, ha dejado los 
DE 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PcRMANENIES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
MÉNDEZ KÜÑEZ, 11-SANTANDER 
por una ofuscación sin fundamento, 
•o:ifi:nde de maneva lamentable eJ 
seniido ló.sico y jurídico de unas pa-
ilabras, evidenciaudo, eon ello, un to-
tal desconoc-hriicnto de los más e!e-
menta'les principios del Código pe-
na.l Mil COD̂ MIO'calumnioso lo epio 
está llejos de serllo. 
Creí, en un •'n.Hjfb de nobleza mía, 
haber convencido al señor Castro do 
qme'. jamás pensé con mis. palabras 
ofehoer Su dignidad ni la de su se-
ñora madre, y poí esto depomi"" 
«limosna^ al perdón voluntario de 
una deuda, garantizada por la firma más gratos recuerdos, laa más vivas 
do;] deudor, y que bien podría haber simpatías y e] deseo de que repitan 
hecho efectiva durante los quince con frecuencia sus maimífícas actua-
mieses transcurridos desde su venci- ojones, va • que con ellas despiertan 
miento, y no dudé estampar mi fir- los sentimientos más delicados del 
ma aü pie de una reotificación en es- arte musical, que estaban dormidos, 
te sentido, poniendo como única con- al mismo tiempo oue llevan a los 
dición la no publicación, abstenién- pueblos aires rurísimos de cu'tura y 
dome de hacerlo constar por escrito progreso y notas alegres y simpáti-
de la misma, porque me era suficien- oa,s ql1ei ¿os estre]iitoso entusiasmo, 
te garantía la caballerosidad de los son apreciadas por el vecindario eo-
señores que tal rectificación me su- nio prendas de gran valor y aeogi-
páicaron, cuya decisión se fundó en da,s con natural y significado regoci-
que en mí coix-lencia no existió j0 y poniendo en actividad los más 
más ¡a'convicción de que mis pala- d̂ il.v-ados sentimientos que cobijan 
bras encerrasen fia m.°nor ofensa per- en ^ corazones los revelan espon-
sonal y menos punible. [ táneamente eon el más frenético, 
Justo es así. oue con gran tranqui- unánime y singullar aplauso, 
ra, en donde pasó, una larga tempo- 4 jidad espero el entablamiento de la j v , vv. . ^ . ^ r^-. hc-mo^o más 
rad-. la bondadosa doña Concha de qWrella con que me amenaza el se- más" atvaH:iv0 ni mÁ¡ con. 
ñor Castro. AI PAI np |r'Kl.T««t* Qi1" la oraanización de PS-LUIS A L C A L D E . | to;, act.OS) y ]0,s pueblos cultos los 
i La inquietud de unos aldeanos. ( patrocinan con fervor y señaladísi-
| Desde hace unos días circui'a el j ™<> entusiasmo pomue son una de 
> -las principailes íuentes de donde bro-
tan sublimes y educativas enseñan-
zas; pornue son un poderoso y efi-
Baraia con su ni]o -Jaime. 
—De Sailamanca llegó después de próxima, una penueña 
'cuentra pasando unos días entre , Ja leche se elaboi an. , \mny. 
Rcwientes manifestaciones, hechas 
por el director de la fábrica de los 
señores Poch, ha' dicho: «Que no 
comn-rende en aué han encontrarlo 
al-
ba 
récibidd ayer oficialmente esta inte-
resaute noticia. L a Dire-cción de la 
Comipañía Telefónica, comunica al 
señor Botín, que antes de fin de ve-
rano quedará inaugurado el servicio 
telefónico en Cabezón de la Sal. 
Tan grata noticia al ê conocida 
ha producido gran júbilo en esta 
villa. 
Vlf ieros. 
Ha Herrado de -Wez de 1̂  Fronte-
la Cuesta. 
—,D" Wadrid Hesró a pasnr vi, ve-
rano la virtuosa señora doña Palmi-
ta Linares, váuda de Serra, con sus 
hr-iMiiosos hijos. 
—Ha. «Pi'ido para Valladolid el ! rumor por estos puel I os de que 
f a . W u t i c o de « a . don Gabriel ^ o , . » « « ^ ^ 2a,; 8„  «  det..,  
variación en ''!17 acicat0 nara despertar los «en-
hacia la rirnienteis m .̂s puros, más nobles. 
DESDE CABEZON DE LA S A L 
Sobre la dimisión del alcalde. 
No hay para que. decir que nuestro nosotros el respetable caballero don 
artículo de hoy expdioando los moti-' Vicente Armes Olivares, con su dis-
vos principarles en que se finida la tinguida esposa, 
dimisión del señor Botín, ya que en 
lo de su dedicado estado de salud 
Bautizo, 
YA miércoles último le fué admi-
amor y la cuiltura su más recta sen-
da ; con ellos la juventud se educa 
e instruye y por ellos ésta se aparta 
dé envenenar su vjda en otra? diw-r-
tica y elegantemente adornada con 
banderas y ramos de flores, dándola 
un aspecto tan sugestivo y fantásti-
co que hasta el maquinista y fogone-
ro venían orgullosos, contentos y sa-
tisfechos de conducir este tren, que 
al pasar jpov las estaiciones era vito-
reado por das personas quo cu ellas 
estaban. 
A '.-'s dmeisic-te, aproximadamen-
te, se presentó el orfeón en la tribu-
na, y con su hermosa bandera, de 
la que penden un buen número de 
preciosas corbata^, que la han sido 
impuestas como premios a los méri-
tos y señalados triunfos del orfeón, 
saluda el abanderado, indlinándola, 
reverentemente,- hacia todos los la 
dos al numeroso y selecto público, 
qiie aplaude con estrépito y caluro-
samente a los orfeonistas, que sin 
dilaciones, y bajo la acertada direc-
ción del señor Sote, desarrolla el si-
guiente programa: 
PRIMERA PARTE 
1. ° «Be'lo amanecer» (a cuatro vo. 
oes).—J. Soto. 
2. ° «Adiós, Marina», barcarola (a 
cuatro voces).—A. Villar. 
3. ° «Cantes asturianos» (a cuatro 
voces».—H. Gonzáilez. 
4. ° «Viva la Montaña» (a cuatro 
vóces).—Soto. 
SEGUNDA P A R T E 
1. ° «Al rumor de las olas», bar-
carola (a cuatro voces).—Bretón. 
2. ° «Mi Montaña», cantos regiona-
les (a cuatro voces).—J. Soto. 
3. ° «Anochecer» (a cuatro voces). 
—X. X. 
4. ° «Negra sombra», ailborada ga-
llega (a cuatro voces).—Montes. 
T E R C E R A PARTE 
1. ° "«Yo no soy m-rinevo% 'a cua-
tro voces).—R. Sáez de Ada ni. 
2. ° «Boga, boga ,̂ canción vasca 
(a cuatro voces).—X. X. 
A r t í c u l o s £ 
exclusivamente (• 
( i 
3 i n g l e s e s , g 
c ü G i r i b e t 
S o l o v e r a 
siones ilícitas, que son la madre que 
fundamento esos rumores y esa pre- ERI8.END,RA EMS VK.IOS TAN F)INE3TOS Y 
nadie cree, ha sido el tema obligado lustrado eJ Santo Sacramanto del i ocuipaicmn de sus proveedores pues ^ ^ ^ ^ 0 ^ que tantm dañns pr0. 
de todas las conversaciones. AI Bautismo, imponiéndole el nombre , él cree que no bajara ; autes. de ha- úw,on ^ individlIO> a ]a y 
Ayuntamiento de Cabezón se le ha dc Cipriano, un niño hijo de núes-j ber ailteración, será para subir, y la socied(od_ 
planteado un gravísimo problema, *J0 estimado conveicino fll empleado «menos que disminoiya la recogida; por 
por la inopinada^ dimisión de aquél,' "'ivnicipal, don Humberto Ruiz. 
a que por otra parte toda la villa i Fueron padnnos .don Pedro Santa-
encuentra justificadísima. Vernos pri ,ma^a y la simpática joven Sara 
vados de la géétión de"uu alcalde Prada.; Cqn ta! niotivo reiteramos a 
modelo, constituye gran preocupa- 'los P^^9 dal nuevo cristiano nues-
ción y contrariedad en eStoH'moíften- ^ cnl10ra,5l^a.-
tos en que tanta falta hacía él so Un concurso de bolos original, 
ñor Botín, para resolver interesan- En 1" bole1ra de,1 "idustnail don 
Ms prdblemas \de gran actualidad J(>sé PéreA b."en aamgp nuestro, ge 
para Cabezón. Los tres años y me- f^ebro el jueves ultimo, festividad 
oio de actuación de nuestro activo 
alcaüde a! frente áel Municipio, hán 
fiido provechosísimos para un pue 
hlo que durante años y años estuvo 
Éfianido en la mayor indiferencia y a 
merced de un caciquismo odioso. De 
del Corpus, un concurso de bríos en 
el que mediante una peseta por ju-
gador, tomaron parte catorce parti. 
das. 
El premio nara ila que mayor nú-
mero de bolas hiciera consistía en 
. esto, vaya de antemano nues-
-porque, ahora mas que nunca, se no- tro entusiai&t,a v sin<.ei.0 ]aus0 a 
ta mayor aceptación de los produc- ]n, organizadores de estos actos v 
iDue&tro deseo, vehemente, de que 
íe practiquen con frecuencia, 
rí)i.Tí''s 'ademán de eslimuilar y enseñar 
' —!—I 1 ' a [os pueblos les sirve de noble y, 
A-í lié. épn esto, deben quedar sencillo .espan-imiento y en medio de 
aquí que no nos resignemos a perder un . ^ f ^ f f ® cordero _ asado, que ôo. 
un alcalde ejempla.l•, aún reconocien-
do las poderosas razones que le asis-
ten para abandonar su puesto. 
La Diputación provincial nos deja 
de su actuación un amargo recuer-
Jo; siempre creímos nosotros que 
r 
C u i d e u s t e d 
m 
porque e s l a base de 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
F A R M A C I A S 
rrespondió a los individuos don Ma-
nuel Fernández, don Luis Blanco, 
don Antonio Lledías y don Nicanor 
Gómez, los cuales hicieron 288 bo. 
los, sin emboque. . 
Es propósito fomientar el deportes 
montañés en' la citada bolera con 
concursos análogos y muy pronto ê 
disputarán los aficionados una coli-
neta que la señora viuda de Corta-
vitarte va a regalar "a tail fin, si 
nuestras noticias son ciertas, como 
r roemos. 
Exámenes. 
Después de examinarse con exce-
lentes notas, se encuentra entre nos-
otros nuestro querido amiao Rober-
to Gil dc.1 Rivero. 
El corresDorwal. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-00 
que, 
tranquilos los productores de esjos 
pueblos y sin temor dedicarse de He-
no al fomento de .la ganadería y al 
cuiltivo in+enso de su". orafleW" .̂ 
pues son de gran consideración las 
Ja mayor eleería pasan unas horas 
félices, contentos y satisfechos, re-
'•'•eando y deleitando M) esníritu con 
los suaves aromas y delicadas armo-
ní-s dW a''.o jnu^i;Ti', olvidándose. 
es una traidora enfermedad que tal 
vez no os estorba mayormente por 
ahora, pero sus molestias amarga-
rán vuestra vejez, y su terrible pe-
fligro de 
E S T R A N G U L A C I O N 
industrias lácteas en la Montaña, las en&e tanto, de ni'-ulanos e inmora-
que han de ser una perrenne garan- , ̂ s afectos y de ilícitas y funestas 
tía para ]a venta segura de la leche. 
r í a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Oirecíor-proj/ecíisfa; Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
l, 8. 
C O M R I R R K U S T E D 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S i 
GENEROS INGLESES, 
Sania Ciara, / (il lado di IR Andlonela). 
Teléfono 3262. —Santander. 
FUNDADO EN 1N7 
y 
C a l a d © A h o r r o s 
Establecida en el año 1871 
Capital: 10.000.000 d« pesetai 
Desembolsado: 2.500.000 pt«. 
Reservas: 5.450.000 peseta*. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DE TORRE-
L4VEGA, Torrelavega, COB 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
«ouai, PÍD limitación de can-
tidad, «icuinmlándose los in-
T̂ĤA «lenieatralinente, en 
fin de junio y' diciembre d« 
cada año. OEPOSITO DE VALORES 
inlet<os a devohición sin pre-
vio aviso y a cnTnprubai'ión 
wir lo% intcrr.sadoB durante 
i*« horas de Caja, mediante 
1% pre*«ntac,ión de los rss 
Kiuurdos. 
A y u n t a m i e f i t n de S u a n c e s . 
SUBASTA 
L a Ailcaildía hace púbüico que el 
día 29 deil achual, a las quince horas, 
en el salón de actos públicos de la 
Casa Consistoriafl, tendrá lugar 'a 
subasta para la ejecución de las 
obras de fuentes,, lavaderos, abreva-
deros y rampa de bajada a,] Matade-
ro público, por pliegos cerradoa. 
El tipo de subasta será de pesetas 
26.170,04, babrá de consignaivo pv?-, 
viaménte en la Caja General de De-
pósitos, o en sus sucuxssites o m -'.i 
Depositaría municipail la cantidad 
de l.SOS^D pesetas, equivalente a,l Z 
por 100 deil tipo de subasta. 
Los piliegos de condiciones y do-
ma?, antecedentes, se bailarán de 
manifiesto en Secrctf.ria iii'̂ nirip:!1 
para su examen. 
Suances, junio 18 de 192T. .' « M w r r w r í - T T i • -^i-vy--
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s E t i P i i i o m m P Í B i m m PISOS I 
I y ía c e r a J O H N S O N | 
§ conecidos en todo el mundo, se venden actualmente en España 0 
© ra 
s 
que no se evita con cualquier bra-
guero, puede causar LA M U E R T E 
en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de 
Ja fábrica que quieran recuperar en 
el acto su pobemeia de trabajo ; las 
personas aburridas de comprar bra-
divorsioues que tantos trastornos y íberos qíie kña'de.n sus im^ertinen-
| daños producen a la juventud. jcias a la,s modestias de la hernia ; 
1 Y entrando de lleno en el desarro- 1Jas señoras y los niños, en f.n, todas 
,11o del acto que motiva nuestra re-t^3-5 víctimas de hernias deben adop-
tar en seguida, pues cada mes trans-
currido aarava su lesión, los niievos 
aparatos de Mr. AUG. P. B L E T Y , 
e] gran ortopédico francés tan cono-
cido en España desde hace varios 
años. 
Miles de pacientes tratados ante-
riormente dan fe de que estos apa-
ratos garantizan en todos los casos • 
L A P E R F E C T A Y ABSOLUTA 
CONTENCION, L A DISMINUCION 
PROGRESIVA Y RAPIDA Y L A 
DESAPARICION DEFLNITIVA de 
las HERNIAS, por antiguas, rebel-
des o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA 
del riesgo de ESTRANGULACION 
y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS 
inherentes a las hernias üescuida 
da?. SUAVES y COMODOS, no mo-
üestan nunca, aunoue el herniado se 
dedioue a LABORES D E L CAMPO 
•ji Gasa en Gijon: Corrida, 42 Z 
SASTRE DE LA 
- REAL CASA • 
B l a n c a , 11. — Santander. 
Telefono 31-10 
Habiéndose recibido una 
•d importante partida de ge- {9 
• | ñeros ingieses para ia pre-
S senté temporada, invito a 
« i ias personas m á s exigen- ¿# 
2 tes en el arte de vestir, a < • 
¿v examinar ias extensas co- ^ 
• i iecciones recibidas dei m á s 
depurado gusto ingiés, (* 
^ c r e a d a s p a r a el arte 2 
sartorial. 
APARECE E L I . 0 DE CADA 
Unica publicación 
de su género en España 
Más de 250 páginas de texto 
conteniendo: 
Indice alfabético de todos los 
puertos del mundo. Itinerarios 
marítimos con fechas de salidas 
y llegadas de los b ucos. Itine-
rarios de ferrocarriles relaciona-
dos con puertos. Rescfia. plano 
y tarifas de un puerto narionaJ 
o extranjero. Cuanto interesa al 
viajero por mar, al naviero, ai 
consignatario y a todo el <jue 
tenga alguna relación coa Ja vi-
da marítima. 
Número suelto £2 pesetas 
OE VENTA EN LAS BUENAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
PIDA UN PtóMERO 6 m i S 
6B8TSI, 460 -;• i t l g f l t l 9PJ 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
BUENOS C.ORRKSPON'SALES 
EN TODO EL MUNDO 
u otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, (tantas simpatías y «ratos recuerdos 
3. ° «Tierras llanas la trilla» (a 
cuatro voces).—J. Haedo. 
4. ° «L'Aimpordá», sardana (a cun-
tro voces).—Morera. 
Este vasto y splecto progi-ama fui 
cantado con verdadera sensibilidad, 
con muchísima afinación, son gran 
armonía, con perfecta- dedicadeza mu-
sical, con justeza, absoluta de las re-
glas de vocalización y melodías del 
canto, resultando un conjunto (musi-
cal sublime, idea-l, arrobador, qué 
entusiasmó a.l auditorio, que «upo 
apreciar, como se merecía, la labor 
artística del notable orfeón, tacién-
dole repetir bastantes números del 
programa, que otras tantas veces 
fueron justa y calurosamente aplau-
didos y ensalzados. 
El conjunto de la masa coral es 
perfecto y equiilibrado, pero resal-
tan y sobrepujan de ánodo notable"; 
Jos elenientos más esenciales y pre-
cisos en todo buen orfeón, que son 
los bajos y los tenores, y que en el 
de AsUillero-Guarnizo son de prime-"1 
rísi-ma categoría : que'moduilan con 
acierto y seguridad sus bien timbra-i-' 
das vofíes, rasando con absoluta se-
guridad y fijeza de los centros a los 
| aaudos, sin esfuerzos, ni quebranta-
mientos de forma ni de matirr>s, con 0 
tonos y timbres sonoros, dellicados, 
anmoniosos y agradables. 
Bueno será agregar anuí, a mayor 
abundamiento de] mérito de esta 
agrupació'i artística y como prueba 
inequívoca de lo mucho que vijÜe, . 
c;ue por la mañana estuvieron can-
tando una -misa en la ieiesia deluSfcttln 
grado Corazón de Jesús (en los -Je-
suítas) de Santander, y, sin embar-
go, no se notaba en ellos ni cansan-
cio ni quebrantanniento en las voces. 
Resumiendo diremos que es un or-
feón notabüe que merece ser oído; 
que el público saUó encantado del 
concierto y haciendo mil merecidos 
elogios oe su actuación, que If» aprc 
ció y aplaudió como se merecía ; que 
ísperamos que sin tardar nos de nue-
va ocasión de volver a aplaudir y 
admirar sus notables progresos y, 
que, muy de veras, felicitaimos a to-
dos los orfeonistas y singularmente 
a su dignísimo director, señor Soto, 
y al simpático y entusiasta preside^-,, 
te de la Junta directiva, nuestro 
querido amiiío Peche, que ha sabido 
darnos unas horas de satisfacción 
trayéndonos ese vailioso orfeón qi^? 
a 
completo con todos Ins accesorios -Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, ¡O Ptas. ( osfe; menos de Q céntimna ho'a. 
Encera el piso niós rápido, mpjor y con más economía 
que cualquier o'ro oparnro 
Pueden versa y adquirirse en las Cosos de 
E> P é r e z d e l M o ' i n o , - D r o g u e N ' a 
V i u d a d e V i - I ¿ j f r i n c a . - B l a r ; c < ? , 1 5 
Mr. B L E T Y repite una vez más su 
viaje entre nosobros. Hombres, se-
f;;>rns y niños víctimas de hernias 
deben aprovechar esta buena opor-
tunidad de cuidarse y presentarse 
sin vsciilinción en: 
SANTANDER en el HOTEL RO. 
YALTY, únicamente el domingoi 
día 26 de jimio. Horas do f- a 1. 
Bilbao, lunes. 27 ; HoteT Arana. 
MADBin. lunes. 4 iulio ; HOTEL 
P R I N C I P E DE ASTURIAS, callo 
Echegaray, 3. 
Barcolona. Rambla He Cataluña, 65. 
CASA MATRICULADA 
v Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortó«, 
número 6), se hacen exclusiva-
mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincas; ídem de valores 
«in limitación de cantidad Con 
garantía personal hasta dos rail 
pesetas. 
En la Central (Tantfn, unmere 
1), ae hacen préstamo» de ropas 
alhajas y las operaciones de' 
Retiro Obrero Obligatorio 
En la Caja de Ahorros, instala 
da en la Ruenrsal se abona, ha* 
ta mi! pesetas, mayor interés 
que en las demás Cajas locales 
Los intereses son abonado», se-
mestralmente t en julio y en 
enero 
HORAS DE OFICINA 
de nueve s una, y por ia tardt 
de tres a cinco. 
ha dejado de su concierto, coscchan-
do un nuevo y merecido triunfo. 
Despu is del concierto, y on el .njis-̂ r 
mo locail, se organizó un bailo, en el 
que la juventud se divirtió muy liii-^: 
damente y se entrenó y nreParó ra-
ra mejor bailar en las próximas fies-
tas que se eelebran en este pueblo 
el día de San Juan, fiestas que ^'«atftf 
señaremos a su debido tiempo y qvuQ 
como todas las fiestas que se cele-
bran en este pueblo, así religiosas 
como profanas, han de resailtar niuv 
bien, a pesar de que no es fiesta que-' 
se sruarda en todos los pueblos 'iig^- , j 
trefes, y de que aquí no se jalean 8. J-
ni anuncian de antemano con bom-
bos, platillos ni tromoetín : ñero que, 
como se hacen a satisfacción y con 
el bene}ilácito de todo el vecindario'. 
I reina en ellas, siempre, la alecn ía, 
, la amionía y la paz, que son las ba-
| ses sobre que hay que cimentar tu-
das las fiestas para obtener ej vci' 
d adero éxito. 
, Para terminar, ruego aJ señor dL 
I rector de E L PUEBLO CANTABRO 
que, si es posible, grabe en diebo 
C A T A R R O S N A S A L E S 
L o s ev i tare i s con el uso de l 
O E M E N T O L 
del f r M. C a l d e i r o , P u e r t a 
dp] Rol, 9. M a d r i d , 
r̂es Pére? W Molino y farmacias, 3,40 
y ren.ifidc por correo, 3.80. 
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u a s M i n e r a l e s 
H . H i s p a n o C u b a n o 
Avenida de Pi y 
Lo más eisgsnte 
11. (6ran Vía) 
céntrico de Madrid, 
Caaa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habífacio-
ne^.-Aícensor,—Calefacción.—Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
oara familias. 
periódico Ha fotografía que le remi-
^ tn, tomada de uno de los altares 
ins ía lodos en este pueblo para la 
^'•^i-o-rf.'sióu del )SantÍ3Ímo Corpus (pro-
cesión que por &u organización,, or. 
^ den y a<:ompafiamie]ito de todo el 
)~,ueWo, formado en fiila« y separados 
# í-onvenientemente, marchando la de 
,los hombres delante deil Santísimo y 
i& >íÍRs de mujeres detrás y todos con 
! ivip-ioso rc^poto y compostura, ms. 
i ; iendo elogios por esta conducta 
ci'istiana) y cuyo altar s-e cons-truyó 
, la enirada de las Reales EscueJas 
<¡o Ontaneda por don Manuel Cullía, 
bajo la dirección dell maestro de di-
í.has escucilas, don A;lberto Olai-ío, 
^ en el que fueron colocadas cinc.) 
*** monísimas niña.s que, vestidas de án-
;io!es y adorando al Seiíor, llamaron 
^ poderosamente ]a atención por lo 
i » bien que representaron su angélica) 
p^pel peimaneciendo en su po«ició.u 
Vüinóviles y en una actitud que es 
^ im;posiWe ni mejorarla ni imitarla. 
E l corretponwl. 
W Ontaneda, 20 junio de 1927. 
DESDE R U A 
Un ncmferarmento. 
Ha f-i(j.> n o: ultra do sccreíar'o ; ?P 
propipíkul C:¿ este A-yu.ntainien.to 
don Jofeé Piiien'to, prestigioso señor 
que venía (l^fioinipeñauQ^ e-se cairgo, 
con giran acierto, intcrinainonto. 
É3 iuoncio!if.;.."'o iioiiibratnienío ha 
C£ttĵ a«¿lo general satisfact-ión, pues 
todos eialos'vecincE conamr las a i -




í c i c l e t a s 
P A V O R y L A P T Z E siguen triun-
fánao, moddos especialles ooi-rera, 
patentado y gran turismo, resulta-
do jncdmparaWe, nada mejor, garan-
tía tres años 
Bicicletas carrera F L O U E , a 1S5 
pesetas. 
Tubmlares reforzados extra, a 
\?.j)0 pesetas 
Cttbiei-U'S, a 8,75 pesetas. 
C A S A R U I Z , Arcos de Dóriga, 5. 
W í ü a r 
E a p e c i s l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d m a m ® » , 
m a g n e t o s , f a ro s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t a 
&$ l o e l é c t r i c o ea e l a u t o 
m Ó T Ü . 
I s m a e l A r c a 
No se le olvide a usted, ai te-
lefonearnos, que el número d« 
nuestro aparato es el 15-55. 
Raoordándoio ahorrará usted 
mientras se iuega 
puede refrescarse 
la boca con la go-
ma de mascar 
que además de 
conservar limpia la 
dentadura es un 
delicioso laxante. 
DEPOSITARIOS: 
E. PEREZ DEL MOLINO S. A. 
SANTANUEB MADRID 
Üi1 • 
D E M A D R I D 
LaterKura icrle F . . . . 
tt Ik £•••»<•(«<•••• H H D.V.M 
i * C 
h h 
U * A 
» a H-G.....o..>. 
• * D 
I H C 
a » B 
• . A......... 
I 1117 
a « 
l JM7 (con im-
puesto.. 
t • («tn im-
pU«IÍQ.. 
CEDULAS 
a. Hipotecarlo, i por •/* -
DIA 17 
ACCIONES 
Banco do EspaCa....... 
» Hispano-Amerfcano 
» Español de Crédito. 






Azuc, sin estampilla;.... 
Minas dsl Rlff .......... 
Alicantes, primera .... 
Nortea, primera 
Asturias, primera...,. 
Norte, 9 por 160 ... 
Ríotlnto, 8 por 10G....~,«. 
Asturiana da Mlnas...^.: 
TAnger a Fez .... 
Hidroeléctrica Espafiola 





Liras.. „ „«., 
FrancCB tulzos.. 
Francos belgas...,™.. 
D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1980, partida 
i 1Í17 . ... 
8 1828 • ... 
« ¡W7 ( o o n 
Impto), 












» 6 por 100 
Andaluces, 1.*. 8 •/' AJO" 
. 8 por 100 
Trasatlánticas, 5 1/Í-18Í5. 
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" Interior, 4 por 100, a 69,50 por 100;. 
pesetas 25.000. 
Obligaciones. 
F . C . Samandcr a Bilbao, 1898, a 
77,50 ; pesetas 5.000. 
Idem ídem, 190Q, a 77,50; pesabas 
8.000. 
Trasatüánti-ca, 5 y medio por 100, 
a 99 ; pesetas 11.000. 
Bonos de Suria., 6 ñor 100,'a 96,")0 
por 100 ; pesetas 25.000. 
F . C . Valencianíis, 5 y medio, ú 
99,90 ; pesCitas 7.500. 
F . C . Andaiuces, 6 por 100, a 90,90 
por 100: pesetas 7.500. 
V E N T A S A L P O R M A Y O R D E 
B I C i l C L E T A S Y A C C E S O R I O S 






































81 25 80 40 
DIA 17 DIA 20 
69 70 69 80 
93 051 93 25 
92 
103 30 103 35 
90 S S p i 
103 95104 
105 95 106 
101 70 101 85 
76 90 77 
72 72 
103 50103 50 
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S A N T A N D E R 
Fondos Públicos. 
Deuda Aniortizabile, 5 po í 100, 
1920, a 93,50 por 100; pesetas 5.000. 
B I L B A O 
Acciones. 
' Raneo de Bilbao. 1.920. 
Baneo de Vizcaya, 1.335. 
Fcrroca.vriil Madrid a Zaragoza y 
Allirante, 111,50. 
Idem dc.\ Norte de Esnaña. 531. 
Hidrociléctrica FspañoJa, 179. 
A;ltos Hornos de Vizcaya, 142 y 
143. 
Unión Resinera Española, 125 y 
126. 
Unión Espaílola de Explosivos, 
436. 
Obligaciones. 
Ferrocarril deil Norte de España,, 
primera, 72,15. 
Idem Madrid, Zaragoza y Alican-
te, 6 por 100, G , 10^,50. 
Altos Hornos de Vizcaya, 6 por 
100, 103. 
(Iníoirmación facilitada por el 
BANCO D E S A N T A N D E R . ) 
MADRID.-Carrera de San]JerQnimo, 40 
Amplías habiíacíones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Pensídn completa, desde 12,50. 
O s a b a e É t 
( E s p a ñ a ) ' Z A . f Z A . X J Z ( C S u i p ú z c o j a ) 
Tejéfono 115. — Dirección telegráfica y telefónica: URAIH. — Zarauz. 
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esta casa dispone coniinuamente de grandes existencias en varios tino» 
de máquinas de las acraditadas marcas R O L L S y C, U. en los últimos 
modelos para la temporada de IQ27, 
Gran stock de cubiertas y cámaras M J C H E L I N , a precios fuera de 
competencia. 
S E F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
Causa por lesionen. 
Píii a rcaponder de un dolíto 
ilesian-es oniúsaidas aü vecino tk: Fe l i -
ces (TÍ.irrelavega) Rudesindo JLa-
g-uállo, compameció ayer Bornardi-
110 ( ia ir ía GeibaOIoe, pana, quien é 
abo-gado fiscal, seño;.- Orive, pi lió 
la pena, de dos EftCfeep y un día de 
.'MTÍI-ÎJ niayci- c iiwN.iaii/.Mcióii •lo 
'Jó peseras. 
L a disíertsa, séfka? iVa.oo ( I . ) , in 
iteref&ó la áibsptocióM. 
Por dic^paro. 
iTamb-ién coniipr.'rríció ..Juan L;p<SO 
i • ,<>. qxv.m r.l 16 (¡13 c>ekifi:e '•'<> 
1926,líiizo un disparó conira el eh6-
fer Ulpiano l^nre, vn.'ino-' «jo Tor.«?. 
lavega'. 
E l füscafl dio Sai M ijcst.al, señor 
Seijas, pidió paia el preceya:!o un 
año , echo meses y 1*1 días de pri-
¡srióli co) TOCCV ;IV:.I! y un iiiCa y un 
'día iole arresito mayor y multa de 
125 peinetas. 
L a deifensa, señor lUxlt igo, áiili. 
c i ió la absolución. 
Scntenrcias. 
E n m liatbsa saspida a Ja chito. 
Ecinardo Lópc?, Cuevas, por ks'o-
se ha dictado sentencia abso-
lutoria. 
» # • . 
íguailimeníe so h a di piado éeifiten-
cia. en la instruida por inju.rir;- y 
ainenazas a la. nul iridad contra 
Plateo Ubairnaiso &^.Ti4^a»a;^r-joaiiCtt. 
nándole a dos méc&ta y un día ¿le 
airoie'-ito mayor. 
«iBcscnais ateacian.a:S)).—Ma^nea 
id/Riio l 'a drlu, obei ÍU» a.—Leo 
De! ib os. 
S E G U N D A P A R T E 
(tMad&me Pompadour)), dúo có 
juico.—Leipar. 
«DoiloiT les)), f a tasí a—V! ves. 
«Juanüla la perehelera», bulerías 
y zapateado.—Alonsii). 
L a Ca-iead de Sania ntíer.-i;| 
mo'vMn-iio-rjto del Ac-iio c.n . 1. día ¿ 
ay -r fuá e' s:g,n::eiV> >: 
r.{<n->lelas dúiíriibuídai* 74«. 
iEismiiüCl'ii;! ca,usa.das por i¡.ln. 
s'caintoí?, 3é; 
Roccgidct?. pc(r pedar, l í . 
• Asiilados existentes en ej VJkhb 
ci mi 11(0, 104. 
Jefatura de Minas 
I m p o r t a n t e a u m e n t o de la 
p r o d u c c i ó n d e m i n e r a l de 
h i e r r o . 
L a producción de minora,! de hie. 
rro, que durante dos meses de ene-
ro y febrero próximos pasados fué 
de 70.500 toneladas, fué de 134,W) 
durante abril v mayo úllimo. 
Banda muntcipal.—Programa die 
las obras que ejecutará boy desdr 
las ocho y media en el Roulevard 
PRTlVfERA P A R T E 
«Ecos espa.ñoiles)), p-.vscdchlc.— 
Marquina. 
Gran Hotel Cafó-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana ÓMEOA, para 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutro, 
curando las enfermedades del 
{ 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
cinaies del 
n c i o s r e v 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
mu 
C A B E Z O N D E L A S A L . Vén-
i d é s e cas» e invernal, con vi-
viendas, cuadras y pajares, 500 
i carros tierra labrantío, prado, 
rrorada de monte comiin. E s t á 
situada a mil metros carretera, 
estación férrea y fábrica teji-
ó o s Informes, Salvador Gon-
zález. 
S E T R A S P A S A una tienda de 
comestibles. Informarán en es-
ta Administración. 
Etópnas para coser, br-
dar, calar 
S E R 9 
Bon máquinas alemanaf 




G U S T A V O W E I N H A -
i G E N c£ C O M P A Ñ I A , -
B A R C E L O N A 
Apartado 521* 
C A L L E céntrica, tranvía puer-
ta, alquilo amuebdado herrao. 
so piso. Informarán General 
Espartero, número 2, 2.°, iz-
quierda. 
A L Q U I L O chalet paseo Con-
cepción, 11, amueblado ; tem-
porada, 2.500; por año, tra-
tar Bailón, 2, 4.°, izquierda. 
S E A L Q U I L A chalet «Vill* 
María», fronte Colegáo Oánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
D O M E O Q . Burgo», 87, eacri 
lorio. 
C O M E R C I A N T E S 
No comprar Caja BeRistradora 
sin antes ver los modelos, pre-
cios y condiciones de pago 
de las 
Galas r e i l M i s s Erogo 
Agente exclusivo en Santander 
provincia: Jo^é M.» Barbosa, 
Oiinoro*, 7, 2.° y San í r s n e i s -
tQí i , 
V E N D O en Ma'iaño, llave en 
mano, chaíet «Villa L u i s a s 
huerta y jardín. Infurmarán: 
San Francisco, estanco. 
PIANO en buen uso, precio 
módico, urge venta por ausen-
tarse su dueño. Informarán 
P U E B L O C A N T A B B O . 
de precio, buen aparato re-
ceptor de cuatro lámparas, 
funcionando pcrfcictamente. Ba-
zón Administración. 
P A R A R E G A L O S ©ncontr»rí 
asted verdaderos caprichos ei 
Perfumería y Bisutería ©n I* 
.•asa E . Pérez del Molino 
S. A. , Eugenio Gutiérrez, • 
Fábrica de tallar, biselar j 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pala 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Tiscalante 
2. Fáhri<-a: Cervante». 22. Te 
fono, 28-2á. 
En hilo, en seda. 
Las más elegantes. 
O R O 
Las más bonitas 
Las de mejor resultado 
B A R Q U ' N 
Percebes frescos diarios. 
M U Y B A R A T O S 
l Arelllero, S8.-Teléfono 18-M 
Venta exclusiva 
S u c . A . BLANC 
Lencería. 
San Francisco, 9 
S A S T 
Se reforma y vuelven toda cla-
se doi prendas para señora 
(hechura sastre), caballero y 
niños. Precios ficonómicoi. 
S. Moret, 18, í4» 
C H A L E T grande, con jardín y 
huerta!, en ta población, pré-
cipsaa vistas. Informes esta 
Adiininistración. 
RADIO.—Se vende por mitad 
PISO amueblado alquilo eco-
nómico por temporada o año, 
cerca del Sardinero, baño. Ra-
nilla, Doctor Madrazo, 8. 
S E A L Q U I L A planta baja am-
plia, propia para taller, en San 
Martín, 7. Infonmarán: Peña 
Herbosa, 37, 2.° 
E N C O N T R A R A precáosidadw 
en objetos delicados y econó 
tnicoa, en la Droguería y Per 
fumería, E . Péres del Molúio 
i A.. E . Gutiérrei , ». 
C A L V I V A , permanente tr 
hornos coníínuog. siftema «Bi! 
oorrav C A N T E R A N U E V , \ 
D E S I L L E R I A E N E S C O B E 
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo para hormigón ar-
mado y guijillo lavado para 
jardines y paseos.—Pídase a 
José de Bilbao. Teléfono, S<1 
del Astillero. 
A v i s o a l p ú b i l c i o 
Más barato, nadie; para tai-
iar áuduB, eonsidíen proefoiu 
C O P I A S A M A Q U I N A 
De Memorias, Testamentarías 
y de toda clase de documen-
tos. Venta de máquinas nue-
vas y usadas.—Taller de Re-
paraciones.—«La Oficina Mo-
derna», Martillo (esquina a 
Daoiz y Velerde). Telefono 
31-79. 
C O N S U L T E U S T E D nn««t" 
fcarif» de «aquelas de d«fiuMiio« 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes exlstenclaa de toata-
dorey y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desda loa 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Podas las 
máquinaa para la industria 
del cafó. Pida V catálogo á 
"a primera Cisa del pai' •'n 
esta espeeialidad • 
M A T T H S a 6 R U B E & 
Apartado 185, B I L B A O 
Representante en Santander: 
José María Barboea. pisnero», 
7á t e g m á o * 
L E C C I O N E S p a r í i c v t o s , Bfi-
i hillerato, Prcparatorios*íj¡H 
Medicina *y Farmaci%vÍOTB 
cenciado en. Ciencias. Kei'p'j 
Coi tes, 5, 3.° 
D O G G E B R O T H E R S , a | | 
prueba baratísimo, per uíg^ 
t ia de viaje. Informarán: ?' 
raje y talleros «Agencia 
tur», calle de Castilla. li'f, 
P I A N O «Oscar-Koholer», i 
do, vendo en 850 pesetas. 
formarán: casa comidas *r 
Buena.). Plaza Es^ícranza. i 
S E V E N D E P A P E L 
V E N D O piso, llave en " ' ^ 
recientemente reformado, 
aas vistas, 9.(XX) peseta-
Etm, droguería. 
modernísimo receptor. 
H E c m DI^ .JÍ 
Garantía de audic"! 
extranjiera desde oU_ 
quier punto de EsPa , 
p e s e t a ® 
Catálogo gratis. 
A p a r t a d o 
B A R C E L O N A 
50< 
miares,, Ba-
torios - K 
ia, .|i',r i1' 
3 Hcini" 
. I"-
21 n _ -j» ••••••• • 
EL PUEBLO CANTABRO AÑO XIV.—PACJNA S I E T E 
••••••nMMí 
reaaio 
D e b e V d - a p r o v e c h a r l o s p o c e s d í a s q u e q u e d a n 
P R E C I O S M U Y I N T E R E S A N T E S E N T R A J E S p a r a h o m b r e y n i ñ o . - C O L C H A S , S A B A N A S , T O A L L A S , C A M I S E R I A e n g e n e r a l , G E N E R O S de p u n t o 
y b l a n c o s , M A N T E L E R I A , C O R B A T A S y o t r o s m u c h o s a r t í c u l o s . 
E l m á s i m p o r t a n t e s u r t i d o d e l N o r t e d e E s p a ñ a e n t o d a c l a s e 
S e c c i ó n d e S a s t r e r í a a m e d i d a c o n p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s 
C o m p r e a n t e s d e q u e s e a c a b e e1 m e s , p o r q u e « E h o r r f r á u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o 
F * i < 3 a . m e l i s t í n d e p r e c i o s y c o m p r u e b e c a l i c l s - c l e s . 
A l m a c e n e s " L A B A T A L L A " A t a r a z a n a s , 4 y 6 
Equidistante de Bilbao y Santander, 
i ^ i s ( e r i a l e s a l c ü m s s rádíeat t ívas . 




c u r a c i ó n 
Del reumatismo articular, muscnlar, aeudo 
y crónico. 
Del artritismo con neuralgias, ciática, lum-
bagos; arenillas y orinas, muy uráticas y 
con catarros bronquiales 
De la obesidad, gota y dispepsias. 
De las ílebitis y varices consecutivas. 
Suportantes mejoras.—Agua corriente en las habitaciones y 
ascensor para transportar a los enfermos desde el baño a la 
cama. 
Temporada oficial.—15 de junio a 15 de octubre, 
para toda clase de detalles.—Don Ramón Bergé, Gran .Vía 
número 12, BILBAO, o administrador del Balneario. 
» ,» ,» » 
A N I S O S A 
HUEVO prepftraéo eMapuetto te «MBCte dt aaik 83B^ 
Í̂;?: Mtuj* con gran «eotaU al bicarbonato m t m 
atoto—Caja «,50 piso SkArbonate ás e&m pwMns« 
é t gÜccro-^oRÍatc de cal de CREOSOTA^-'fttítom* 
Z Bosis, catarro cróaicot, bronquitis y debilidad gtmsalk 
? GS « B * 8 3,5 9 p C S S ^ A t í 
•QBtoadtes a, rKBEs SEL Muvamt-wtmn «ae SK TwiiinfliQ 
C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
C R U C E R O S D E L V A P O R 
e m e M a r í a C r i s t i n a 
VIAJES DE RECREO ENTRE ESPAÑA Y 
SO UTHAMPTON 
Vapor de lujo.—Orquesta Ciróss de París.—Fiestas.—Jue-
gos.—Piscina.—Comidas a la americana, 
fíalida de Santader, e] día 5 de julio, a las cinco de la 
madrugada. 
Llegada a Southampton, el día 7, al mediodía. 
PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
'De Santander a Southampton, desde pesetas 175. 
El vapor RETNA MARIA CRISTINA saadrá de Sou 
thampton, con destino a Santander, los días: 
16 de Julio. 
30 de ídem. 
13 de Agosto. 
27 de ídem, y 
con destino a Pasajes, el 10 de septiembre (salvo contin-
gencias). 
Para billetes de regreso dirigirse a The Spanish Travel 
^Bureau, 87, Regent, Street. London W. 
S En Santander, a los señores HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36. Teléfono, n.0 2.363. 
D I 
Gran alarmaj por vender más barato, siendo mejor 
calidad que nadie y a precios fijo. 
En esta casa encontrará lo que desea, tanto en se-
üora como en caballero y niño. 
Tenemos zapatos para «tennis». 
Sucursal GÜIMO 5, Amós de Sscalaats, 8. 
Suconal oúm. 7, San Francisco (esguina a Plaza Viejal-Santander 
Sonvmkta por tes Compafií&s de KM feríocarrüw £s& 
Herí» d« España, de Medissa del Cfcmpo a Zaaaorfi 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera poro 
toga esa, otras Empresas de ferrocer riles y tranvíaa 
é t vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadty 
Compañías Trasatiántica y otrafl Empresas de Nfr-
^egación, nacionales y extranjeras. Declarados s5° 
«¿lares al Cardiií por ei Almirantazgo portng&SQ̂  
Carbones d« vapor»». -Manudou para fraguas.—Aglo-
«•rados,—Para centros metalúr^eos y domásticoa. 
HAGANSE F E D I D O S A L A ' S O C12 D A D 
I t U l i L f i R A X e P A l t O L A ) - B A R G E L O K £ , 
Pelayo, 5, Barcelona, 0 a ÍO agente en MADRID^ 
áon Ramón Topete, Alfonso X I I , IOI.— SAH-» 
TANDER, señor Hijo do Angel Pérex y Compi^ 
Sla.—GIJÓN Y AVÍLÉS, Agentes d« la Soci^«ái 
•» Saliera Española.—VALENCIA, don Rafael Xosttó, 
Para etroi 'Afermai y freclot a las aftclnan de la 
wHTm STREÑ NSIVO YEnCACISIWO 
F I L E T E S DE BRONCE.— 
vende un juego completo de 
corondeles de «eis puntos, en 
buen catado, propio para pe-
riódico que au composición SA 
haga a linotipia, ae daría ba-
rato.: Razón u t a Administra-
ROLLOS huecos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
venden partida importante. Pa-
ra tratar en la Administración 
de E L PUEBLO CANTABRO. 
SE VENDE P A P E L VEJO 
L A D E F E N 5 A 
S E O B T I E N E TOMANDO 
A C I D O U R I C O 
PIPER A Z I M A M I D Y 
EXIGIR BlfLN PIPERAZINA M!BY QUE. E.5 LAQUE RECOMIEINDAN LOS MEDICOS DEL MUNDO EN TE.RO POR S t R 
feBTamHiiim M ••••m^.^'.^1^ l^i mT'VQ111 MÎI QIÍÍMIM̂I  w m M i m i M t - ^ T L S R E 5 U L T A D OS . 
Un aparñio i n d l s p e o s o i en l o i o s les e s c r i t o i i s 
U l t i m o n a o d é l o 
para circulares, cotizaciones, avisos, convo-
catorias, ofertas, programas, temas, menús, 
etcétera, utilizando originales hechos a mano 
o a máquina, con ia ventaja de que en pocos 
minutos y sin ningún gasto, alcanzará 
V. su objeto E l muispeoptista W £ L L S 
puede dar a V. mgs de 
Eieii e p p l a r e s p e r f e i s p veiníe mínuíos 
sin necesidad de práctica e&pecíal ninguna. 
Recorte V. este vale, mándelo a E L PUEBLO 
CANTABRO, para obtener el precio excep-
cional de pesetas 28. 
Seguidamente recibirá V. su aparato direc-
tamente de la fábrica, libre de todo gasto. 
V A L E por un aparato 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS CALIDAS D E SANTANDER (Balro ©aatin^esiciM) 
4 d* lo» vaporea de esta Compañía: 
f ALFONSO X I I I el 17 julio. ALFONSO X I I I el 19 octubre. 
# CRISTOBAL COLON el S agosto. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre* 
¿ ALFONSO X I I I el 88 axosto. ALFONSO X I I I el 26 noviembre, 
d CRISTOBAL COLON el 91 eeptiem'om CRISTOBAL COLON el 18 diciemb™. 
admitiendo pasajeroB de toda* clase* y carga, con destino a HABANA y . V E R A C R U Z . 
Jieto* buque* diáponen de camarotes de cuatro literas y comedores parj| emigrante!. 
Precio del pssaje en tercera ciase ordiraría: 
Para Habana : Ptas. fi35, mái 18,65 de impuesto». Total, 651,86* 
Para Yexacrus: Ptaa, SiS, m i * 9,6» áe impuesto». EotftJ, iS-%9S., 
Los granos, her-
pes, eczemas, et-
cétera, etc., se cu-
- - - ran con - - -
pomada. Pregunte 
a su médico y se 
- - convencerá - -
DE VENTA FAHMÁCIAS Y DROOUERÍAS 
« i 
£* b £&. n A 
10 do jolio tssiir 
24 áe julio -
7 t i 
aiguimdo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, ¡quique, Antúiasasía, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile i/.América^CentrQl. 
m u 
PSESIO Bfií 3 / CLASE PARA HABANA 
ttaúz'tít ImpMttec). 
buques dispmon de camarotes, saiórfísodie-
dor y amplias cubierta» de paseo para los pasajatot 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentee 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e f r e c h e s 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.44I' 
Islegramas y telsfonemas (BASTERRECHEA» 
m u m n o o 1 1 m m i y m i l i KI 
con sus accesorios, cuyo importe de Ptas. 2S pa-
garé a reembolso. 
Señas: 
Se ruega poner bien claros el nombre y la di-
rección. 
BIEN SU PREFERIDA 
G O L O S I N A 
:f ECT05 SORPRENDENTES EN E L 
R A P T I S m E S C R O F Ü L O S I S , 
TUBERCULOSIS DIVERSAS, AMEPIIA5. etc. 
DE VENTA EN TODAS LAS F A R M A C I A S 
P8DASE HOY PÜSMO FOLLETO EXPLÍCATIVO 
l a s ta ¡ e o l i a m de u v e a u i a i l e t r e s a i l e . 
b l e l á s e r o t o e s t i i t OÉO En coa r t a n l s m : Interes&ate in 
í o r n i a c i d n de l a v m m 
D I A R I O o m A c i c o O E S m ^ . ^ t i i » x y s i 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s 
E n e l m i n i s t e r i o d e l T n 
a y e r l a C o m i s i ó n q u e e s t u d i a l a r e f o r m a 
d e l a l e y d e f u n c i o n a r i o s . 
Despachando. 
MADRID, 20.—Durante la maña-
na despachó eíl presidente del Con-
sejo de ministros, general Primo de 
vRivera, con los ministros de Gracia 
y Justicia, Marina, Gobernación e 
Instrucción • piíl'Jica, y con el jefe 
de la Secretaría auxiliar de la Pre-
sidencia, teniente coroneJ Almagro. 
Recibió la visita ddl gobernador 
•civil de Voi'fiK'ia, y oyó misa en la 
capilla del pailacio de Buena vista. 
Por la tarde asistió, como 'simpie 
ésipectfíor, ya que presidía el acto 
eil ministro de Instrucción púbüica, 
spr^r Callejo, a la recepción del mar-
qvó* do !n Yf-vn IficJán rn la Acn-
dcmia de la Historia. Hizo una vi-
sita a.' estadio .-del eminente escul-
tor don Mariano Bmlliurc. y, de 
represo en Buenavista, despach) 
con •FTíig secretarios. 
Por la. noche permaneció traba-
jando ha-st.a hora avanzada de la 
madruerida. 
La lov de fL/ncinnarios. 
En eil ministerio deil Trabajo se 
• n i ó hov, r>rpciriif]3 por el señor 
Aunnós, la Comisión encargada de 
estudiar la reforma de la ley de fun-
cionarios. 
Firma regia. 
Pe ha facii'itado copia de los si-
guientes decretos firmados por el 
Rr-x 
Modificando los artículos 11, 13. 
15. W. ao y 34 de la regla tercera 
del P.eal decreto de 28 de noviembre 
L a s e x c u r s i o n e s d e l C í r c u l o M e r c a n t i l 
£ 1 d o m i n g o s e e f e c t u ó l a a n u n -
c i a d a a T o r r e l a v e g a y R e o c í n . 
de 1926, relacionada con las organi-
zaxriones corporativas. 
—Concediendo a 'la Sociedad de 
construcciones de Sevilla un présta-
mo con interés amortizable para 
edificar un P.^ace Hotrd en los te-
rrenos de la Venta de Eritafía. 
—Autorizando si ministro para 
destinar parte de la enntidad 'd-e 
rinnrp.iít.a roillóiieis destinada a 'a 
construor-ión de casas para la renli. 
zación deO provecto de mil quinien-
tas casas en Sevilla. 
En Estado. 
E/1 jefe del Gobierno recibió estn 
mn-no'' en n] ininH"n'o de Estad'-» ! 
ail capItáii rreneral de Valencia y al ! 
ministro del Brasil en España. 
Despacho y visitas. 
E.i j^fc (In1 f?obierjfó pa-«ó ln tnr- j 
do en p'1 deppaí-ho de 1n Prosidon. 
(ia, donde de siete a ocho y media 
rf-ibió varia y, vi-itas. entre ellas a 
dos rer-resentaníes de la- Resinsra 
E '^año la ; a una Comisión de ar-
madores pesqueros, que fueTon a 
tratar 0¡ri i'iesidrnte del enn-nif-
te r»'ij'iB Sé les plMntea ñor Ir. ndefui 
sicién for/nsa dr-I rarbón nncinn^l ; 
ai rector de la Universidad de Va-
nün. ééficMP Pfi'ma, que iba ar-ompa-
fíí>do de! t^nírntn coronel Cabnfías; 
tii cnronr'.l Ivini^'-s: a los marqueses 
de BnmiHl y Vinnesa. 
Al salir, c] gcncail Primo de Ri-
vera confirm'ó ante los periodistas ] 
A las nueve y veinte de la mafiia-
na deü dooninigo saili^ron los excur. 
sionistas cíol Cími'lo Meircaniil ocu-
pando tufes de los coches de la So. 
ciedad (cGantabriaXare», de unas 
coiwi'ic'ioiies admirables para el tu . 
•rismo por su comodidad y rapidez. 
De los sosonta excuirsionistas que 
fueron a la excursión del domingo 
ni uno tan solo querió disguslad'o, 
sino muy al contra.rio; pudimos 
apreciair entíno ellos la admiirac-ión 
que sienten per lia Montaña a me. 
dida que los paisajes Sfó sucedían. 
De esito se dió perfecta éuenta 
ijion McUiue.l Soaer cuando dirig;én-
doee a nciso-iir' ¡S nos d&cía: «'¡Cuán-
tos bay que ignclran es'o!» 
Lo que vimoe. 
Purirta la oa.i'a.vana en juaro'm £ 
con las nubes amcmazandiO' aguu 
marcha.mos cni diirocción a Toiiro-
'1 a vega. Nos dicen que no po icinos 
vi&itsár las fábricas dk? Solviay, |2C 
Bairmla, po.r r i - haber venido ñ1 
permiso de la Dirección genexal. 
•Lo sentiimos muiy de veras,-y conti-
nuamos. A lia salida de este pueblo 
'han lleg.akfo a esperair a los excurr-
•aionistas algunos autoi idifid-s de 
Torre.lavega, done-e el recihiniiento 
fué frai+ernal v cariñoso habiendo 
uso de la palabra fueron muy a\pilau. 
didos. 
La visita a las impó-ntarites mina^ 
de Reocín fué muy breve poir la ex-
tensión dt tenreno que ocuipan, pero 
kle towias las forman los exouirsio-
nistas pudieron dairse perfec'a 
cuenta de todo lo que ella enciei'ra 
graciais a la amabilidaid1 del inge-
niciríj señor Bárcena y de un capa, 
taz técnico de la mina, cuyq nonu 
bre sentimes no reccida.r. 
También fueron visitados iK'S nue-
vos lavaderos en consítrueción y que 
empezarán a fun/nonar en breve. 
Durante la estancia- G<e los oxcu:"-
sionistas en Ttjm'la.vcga fueron 
acompañados por Iqfl autorid-ides, 
quienes diespidiefron a. la cairavana 
cuando é®(a eanpreriü'ía su regreso 
a Santander pjur la Montaña, Var 
gas y Renedo llegando aquí a la* 
nueive, daspués de un feliz viaje del 
que todos quedaron • eneantadee. 
A T E N E o l ) E S A N -
T A N D E R 
L o s h é r o e s d e l a a v i a c i ó n . 
E n G r a n a d a s e h a v e r i f i c a d o u n s i m p j 
t i c o h o m e n a j e a l o s a v i a d o r e s d e 
e s c u a d r i l l a á < A t l á n t r d a n . 
A Y E R , E N T O R R E L A V E G A 
Sección de Literatura. 
Hoy. martes, a Jas ocho de la tar-
de, dará Tina interesantísima confe-
' rencia, acerca de «La vida intclec-
i tuail de Mcnéndez Pelayo •>. don M i . en honor d-o los expedícionolnos dlS- , ^ de ^ 
paros de cohetee y bombas. i ̂  dc M é n d e z y Pelayo y prc-
Tos conccja.lrfi, con su alcalde sidente de la Sección de Literatura 
que mañana por la tarde' se reuni- 1 accidental don Fermín AbaScaJ, ^a. ide este Ateneo.^ 
ría el Consejo de ministros. liid«'Pen a los cxcuirsion.istas a las! A la conferencia, como de costum. 
pnc-nta del Ayuntaonientí. y acto se. <bre, podrán asi-sUr las señoras, acom. 
pañadas de un señor socio. 
Exposición de ^pinturas de 
pa-sar al Palacio municipail. En el 
es de da. 
Pero ellos 
nos perdonarán en atención a que 
nuestro deseo fué todo lo contrario. 
U N A B O D A A R I S T O C R Á T I C A 
En la preciosa igüesia de Santa el redactor de EL PUEBLO CAN-
María, de la vecina y bella_ ciudad TABEO, don Francisco Revuelta, 
torrelavepruense, tuvo lugar a "fas on- | También estaban en los comedo. 
ce de la mañana de ayer e¡ matri-j res, con «rancho» aparte, los gracio-
monial enlace de la encantadora se- Ifó« niños Pnqnín Cayón. Paquito 
ñorita Feflisa Jubete Aragón, con el Jubete, Cloriuca y Conchita Guerro-
distinguido joven Paulino Cayón ro, Elisa Gutiérrez, Alberto Guerre. 
Ruiz. pi esitigiofib comerciante de . ro Cayón, Alejandro Ortiz y Eílisu-
acjuella plaza. lea Gutiérrez. 
La ceremonia nupcial congregó en ) j Hemos omitido nombr 
el hermoso templo a lo más selecto ' mas y caballeros ? Acaso. 
y distinguido de ia sociedad torre.' 
laveguense. Esté se encontraba pri-
morosamente adornado. iCómo transourrió el banquete? 
ibjo la m1Sa de eaponsailes y ben-Supónga-selo el lector, teniendo en 
dijo la unión de los contrayentes el (-ucnta ]os manojos. dewcaí-as precio, 
virtuoso sacerdote don Jesús Ortiz 8as qUe en la reunión había. 
t/ayon, pnmo del novio, siendo aipa- i -rr , v , -r-, -o jw ' i . A ' 1 Hubo hasta discursos. Don Ra-<li.nndos por doña Cipnana Aragón, ' ' AT• , n • i u u i ' +(n ,1* lo r,^,^„ J -n i - /-. 111011 Miguel y Lnso hablo en seno tía de la novia, y don Paulino Ca- i „ i • • j i * 
•x-Án TiUr, „„Ĵ „ J i •' j y las «consejas» propias del te. yón Díaz, padre del recién casado. r L i?, • l ' J -¡ i -n "Pí^o™.^^ «i „ ^ i. i.- • rruño. 11.1 registrador de la Propie-i irmaron el acta, como testigos, 1 J J J • J ir » t,-_ i r,rif0ui„ ^'A' J- 4. j j • dad, don francisco de Vega, lo hi-él notable medico y diputado don , ,., , • R 0 - v r - , • , zo estilo quevedesco ai principio 
Hamon Miguel y Crisol, don Abe- , • a , „ H , 1 
imvlr. r',,^,.,-,. A~ T. J n ' 00n &u niornileia hnal llena de sen-
lanio Luervo, don Pedro Cayón .• . r -r. i i • •R-MÍ-T „ ' A '•_ c t timentahsmo. fueron .los dos cari-
líuiz y don José Aragón Sánchez, « . • j 
iir,,,or,^^ i„ i / • ñosamente ovacionados, 
ilevando las arras las monísimas ne-
nas Conchita Guerrero García y Glo. I Com.0, ñ W ' el niñ.0 P ^ t o Ca-
ria Guerrero Cayón. í •v̂ 'n 4^ lectura al siguiente «nove-
Lucía la novia precioso traje de 'níirio>> hechn sobre la mesa Por el 
gasa perla con sombrero y veio del ^mandante. Guerrero y que se aplau. 
misroo tono y el novio traje de calle. dl0 a Tabiar: 
Durante la ceremonia religiosa 
Atendió la parte musical el notable 
organista don Félix Apellániz. 
Terminada :1a misa se firmó el ac-
ta correFinondientei, haciéndose des-
pués varias fotografías, de las oue 
publicaremos ailgunas mañana, Dios 
mediante, no haciéndolo hoy por 
verdadero exceso de original. 
A la una y media de la tarde se 
celeb-ó un banquete, realmente ex-
quisito, y ad oue asistieron los si-
guientes invitados: 
•Señoras doña Cipriana Aragón 
Sánchez, doña Pilar Sánchez Ara-
gón, doña Judia Jáuregui de. Herré , 
ra. doña Marina Cortes de Villegas, 
doña- .Amparo Cayón de Gutiérrez. 
dx?fl;n Fíisa O w ó n de Gu-ti^ez. do-
Teresa rTTireía Loma.s de Cavón. 
doña- Tictoria' Ruiz de Cayón. doña | 
C'-^ria Cavón de Guerrero, doña! 
«Esta mesa de peque... 
después de un postre tan r l . . . 
de corazón felicí... 
a la muy gentil pare... 
que preside la comi... 
[¡Vivan Paulino y Feli... 
todos * y Torrelave... 
y para dentro de un a... 
el pelón y la pasié!!» 
Dc&pués se hizo música y se bai-
ló hasta entrada la noche. 
Los noviosv, que han recibido nu-
merosos y valliosísimos regados de 
sus muchas amistades, salieron en 
auto para Limpias, Bilbao y San 
Sebastián, desde cuya- ciudad pasa-
rán a Francia. 
Que el cieilo des conceda tantas 
venturas y felicidades como ayer les 
depeamn, en nombre de Dios, el 
eirm^ilar párroco don Fmi1io RP-
interior del edifieio la Banda rmi-
nicipad interpretó algunas obras, 
mioníras qne en el salón de sesio-
nes dnrigió la palabra a los exenr-
pi'onistas la primetra autoridadf -'e 
Toafelavega para dao-les la bien ve-
nida, obsequiándodes luego con pas-
tedes y vinos. 
Siguiendo el progranna, di-sde c» 
Ayuntamiento fueron 1/os excursio. 
nistas a visitar los ediificios de ia 
«Lechera Montañesa», siendo reoi. 
bidos por sil director señor Chap-
puis y por el ailto empleado don Ri-
cardo Camipa. 
De la visita todlos qne'd'airon ma-
ravillados. Varias obreras y obre-
ros de la fábrica tirabajaron du. 
rante La estancia de los excursionis-
tas para que éstbs se dieran cuen-
ta de la elabor alción de la leche 
condensada y die ems interesantes 
manipulaciones. 
Fueron obseqniialdtoa los visitante'J 
Itutrino. 
Esta tairde, a : las sois y media, 
ten dirá lugar el aoto de inaiu gumT, 
(en los salones de CI-MC Ateneo, una 
lintenieisantíisinia expoi^ii^ón de cua-
dros de»! pintor morvtañés Ituirn'no. 
Lo-, esfu-rzos die la Seccdón de 
Artes Pláisticas l«an ten-ido éxito iHf 
poder hoy cci.vbrar er-/ta expeniciórt, 
qne s-:<:̂ á. como un homenaje pos-
tumo que §a/nrtander firíbuua al arte 
die Ituirrino, ouyats producciones eran 
dáeif desoonocidas entre nceotros. 
Vuelo suspendido nuevamente. 
NUEVA YORK.—A causa de iáa 
condiciones atmosféricas tanipoco 
emprendió hoy su vuelo Nueva 
York-París el comandante Bryd. 
El raid a ia india. 
LONDRES.—El a/viad|yr Cajr ha 
suspendido hasta el otoño su raid a 
ia India. 
De Pinedo rocibiíío por e' Papa. 
ROMA.—EJ Papa ha Tccibido al 
mairqués De Pinedo, concediéndole 
Ja Ordien de Santa María de ia 
Mqrced. 
A recibir un homenaje. 
MELILLA.—El coanandante Lo 
irente y los demás :pMotos de la «At-
lántilcJa» maircharon en aeroplanos 
a Granada paira asisdir al borne 
naje que se tiributará en su honor. 
En el campo de aviación. 
GRANADA.—En ©1 campo de-
aviación se ha verificadlo el borne» 
nia-je a los a.viadores de la «Atlán 
tidlai». 
Asistió mimeiroiáo piiblico. 
Una eeouadliiilla de nueve apara. 
tos se elevó, evoluoibnando sobr 
ciudad. 
Por lai noche hubo una ñbsiz 
zambra gitana detíHcadia a logl 
lotos. 
Restos de un avión. 
RIO JANEIRO—De Paiá dio 
que se hiam encontrado restes de. 
avión que tiene las siguientes ¡i 
fc|iipc iones: 
5-aero-600-660-l 2-06. 
Salida de Chamberlln. 
MUNICH.—A las cinco y iireintj 
cinco saliemon en , el «Mise Coliuj 
bia» los ¡aiviadones Chaimiberlin y I 
vine, con diireioeión a Viena, adond: 
llegaron a las siete y media deij 
tarde. 
Fueron eisííoiltaidos ' por cuatr-o aerr, 
'planos alemanes y aiuetriacos, f 
los cuales iban también las 
de Ghiaunberlin y Levne. 
En Viena se les Mbutó un rec1 
bimiento «nitusiaist-a. 
Al atravesar la fronteira Chaa, 
herlin envió nn mensaje de 
tación para el pueblo alemán, agn 
títeciéndole al mismo tieropó 
afencionies que le ha dispensado, 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n 
o u s i i r a l a A s a m b l e a 
e s . 
I La llegada. I Duanite eil almuerzo se entcrarpu 
f BARCELONA, 20.—En el expreso jde que no se les abonarían los tra 
. de Madrid llegó el ministro de la cuartos de ho|ra, impuestos w 
Ea las Salesas. 
T o m a d e h á b i t o . 
Esta tarde, a las cinco, tomará el 
santo hábito de las Hijas de San 
Francisico de SaJes, en el monosterio 
de Ja Visitación de Santa María (Sa-
iesas), la distinguida señorita María 
"Luisa Fernández Trelles, hija del 
cu/ltísimo catedrático de Qa Universi-
dad de Oviedo, don Marcelino Fer-
con dtis botecitos de dicho produc • nández, gobernador que fué de Cá-
vuelta v el sacerdote que ante el a1-
T'-'ciona " aarría"Vde^Sánche¿, doña i t,ar ^ su,s des*ill0« ^ en noinbre 
Cnndida Sánchez de Sánchez, doña \ deI ra1,ndo ,a,s, personas que 
M W a Sfínebez de Cuervo. | Pasaron un día esplendido al augu-
rar y predecir la felicidad del nue-Spñorítas Anéeles Sánchez, Leonor j 
Cortés, Maitilde Jáureirui, Ma-ríuca 
A'v:1^r.z. Pnrmcn e TsóibH Mallnvia, 
C.arín, AdioTn y Patrhí .Tnbp+p. PeH-
trj C-^tellanosv TR.rwfí». Jü<vt**. 
nn feflgírtpvfM} TrWo rayó" . T.ítí Fer-
nández, Fimiria Hevía, Conchita- v 
F.str.fr-^ v i ' 1 - " , . - - . , . r o n ^ í t - , Vo. ; 
reno. Mar'" ^ U Rivg. Luisit-a Fer- ¡ 
nández y Fri'isa A.'varez. 
SeíipTWj dnn Rn^rSti M f̂nn?) y Cri- ' 
pol. don Rpi'v'-n Ttífljj rnof0 v Al-
dnma'. don F"nnr-V"o d^ In V^ora. 
don Antonio OK-r-óri. r'̂ T, ^Tnmusl 
P;I<JCIIP'.\. ^on Aiifonio Mnzón. don 
Antonio R^dón. don Pablo GrWa, 
don José Herrero, don Cesáreo Va. 
Ti^la, don Mnnnel Escpl"nf.". df>n 
Francic''o S-''''U'hr»7, don Nazario de . 
In R^ i l l a . don ^^roriin , F.~.rf,-,;iT>+r'- ' 
don Fernando QnñMñ**., din Fidol 
r'H/VÓn, do" A'bprto nn^-nnro. don 
"Acuatín CabaRero. don José Ara^A., 
Sánchez, don Lvnio Lázaro, don CTa-
brifl' Cfl.vón. don Tc",1iro v don F.-.i.̂ o-
pio Sánchez, don Abelfido Cuerdo, 
don Francisco Cavón. don Je*i|a Or-
tiz, don Vn-V-ntín .Tnbete, don Pe-
dio Cayón, Tinín Jubete Aragón y, 
to cada uno. 
Visitaron los expedición arios du-
rante lia- mañana, ademán de la 
«Lechera», la fáixrica de zapatilla". 
deJ señor Sañudo que tiene ins^a-
ilaida en Las Llamas y el ferial del 
ganado que celebra en el mismo l u -
gar. Después vi/sitaimn la iglesia 
parroquial y adiminairon la figura 
de Ciristo, obira del gran escultor 
Alfonso Cano. 
A la una fué servidla la comidia 
admirablemente, quedando todos los 
comensales satisfechtos. 
A los postres h i m uso de la pala-
bra el señor Molleda, quien brinda 
poir la Cámara de Comercio y d 
Círculo Mefilcanitiil ailentando a todos 
para que sigan practicando obra 
tan provecínosai. 
Después habló, a requerimiento 
•de todoe, nuestro compañero en la 
Prensa don Emilio Rodríguez. 
A l final habló el presidente dei 
CírcuiLo M/jrcantil dbn Manueil So-
ler, quien en frases cariñi>sas hizo 
elogios de la proaperidlad de la in-
dus't-ria y comepciio de Torreiavega. 
ceres. 
Presidirá y dará el hábito a la no-
vicia el M. I . señor don Jacinto 
Iglesias, arcediano de Ja S. í. C. 
La m u e r t e de " M o n t a ñ e s i t a " 
U n h o m i c i d i o e n 
N u e v a Y o r k . 
Por corrnespondiencia recibida en 
esta ciudad, t ra ída a bordo del co-
nneo «OrMóibaí Colón», se ha lla-
gado a oonociamento do la muerto 
violente., acaecida en Nueva- York, 
diel sujeto apodado la («Montañeü-
ta», nia-turaq de esta ciudad y so-
braid'atmenrtle conocido. 
lEinUe indllViidiuo, oiuyos escándaíos 
se habíaai hecbo freciufanles, tuvo 
una dieousién- con otro santander;-
na llamlado Alberto Parales, y, se-
gún todas iáé noticias, ésite le cau-. 
gó la muerte, por lo que ha que-
dado enicaroelado en aqueilla ciudad 
aimieínioana. 
OfiJci'a(l(mienlte nalda sabemos 
«ate bieciho sanigniento, pero todas 
las noitáioiae reoibidlas aquí coinci-
vo matrimonio. j Tol'os JÍJS señores que hicieron den con lo expoesto. 
Gobernación, que se apeó en la e». 
tación die San Vioenile, desde donde 
se trasi'iaidó en auto a Raroellona. 
EnJa et-tación de San Vicenie fue 
necibido por las aiutoridaideis. 
Ya en Barcelona, el general Mar 
tínez Anl'cío marchó a casa de su 
ihijo poííftico el concejail señor Vías, 
donde descansó un gran rato. 
Después maiidhó al Gobierno ci-
v i l , recibiendo varias visitas. 
A mediodía fué a la Diputación 
para presidiir la sesión dte clausura 
die la Asamblea de Diputaciones. 
La clausura-
Abierta la sesión, el presidente 
de la Diputación de Maldrid pro 
nunció un dllscunso, en el que dijo 
que ed.Gobierrto acogería con cari, 
fio las conjcjlusionies de la Asamblea. 
IRefiriéndose • a la desaparición de 
la Mancomunidad dijo que era una 
acertada medUdia, pues el tal orga. 
ni amo no era otra cosa que la unión 
de todos los enemig'os de España. 
Ensiailzó lia gestión del presidente 
de la Diputación de Barcelona, pa-
ra ed que había que pedir la mecía. 
Jla. de oro dteT^Trabajo. 
El presidente de la Diputación 
de Barcelona habló a continuación 
para exponer la labor .de la Asam 
blea y pedir ed apoyo diel Gobierno 
para las concluisíoncs. 
El generad Mairitínez Anido leyó 
un discurso, mostPatndo la satisfac 
ción que produice al Gobierno in 
actuación actuad die las Diputacio • 
nes, por lo cuad ed Gobierno aicioge. 
ría con sinupatíai las conclusiones 
•M'̂ tatí'as. 
Terminó con un viva a España. 
Un banquete. 
A las dos de la tarde se celebió 
en el hotel Ridjc el banquete que loa 
congresistas ofrecían al ministro de 
la Gobernación. 
Pronunlciaalon discuirsos ed gene, 
rad Martínez Anido y varios pre&i 
denites de Di nu taciones. 
Un lunch. 
A Isis eeis .de la tan je, y en los lo, 
o.r-.'-:" do la Unión Pail^iót-ica, .«e 
Sirvió el lunch con que dichlo orga. 
nb'no obsequ iába la los congresis-
tas y al, gene rad Martínez Anidó, 
t a marcha del ministro. 
Ed genqrad Mamtínez Anido salló 
para Mialolrid, yendo en el mismo 
tren el presidente, de aquella D5pu- [ S€ hace saber a 1 
ilación. 
en la joniiada, y en vis.ia de É 
volviea'on a abandlonar el trabajo. 
En otras fábriciais los obipéróiÉ 
,prcimentaron a trabajar tres cuarĵ  
de hora más tardie de la SVÍMÍ, 
buiscanido don ello el no rendir uai 
labtor que no habría de abonársefe. 
Pero los patronos se negaron a coih 
Sentir que prosperase la maniobra, 
y los obraros volhrLeron a aiandii. 
niar ios tadlienes. 
También han ido al paro obren» 
que, no secundaron el anterior Ú 
Viíniento, con lo que la huelga «i 
qujier© ahora maylor iaipoTtaiiĉ  
que en la semana pasada. 
Un ce i den te. 
A las onioe y media de la iwaiW 
volcó un, automóvil del servicio 
blico, resultando siete persona* ̂  
ridas, de ellas seis de g raveé-
Lo que dice el secretario. 
El, secretatnio deü Gobierno c¡«: 
dijlo a los periodistas por encwjl 
del' gobernador que hoy haiían « 
trado al trabajjo dos terceras p^j 
de los obrero® textiles en huelga 
)La excursión del lEspañoi. 
,86 asegura que a la excurŝ  
que el. Deportivo Español ha^ ^ 
Nueva York i rán los hem^' 
Olaeo, VaMierr aina y Gala tas, 
Joven ahogado. 
Cuando se bañaban varios F 
nes en la playa de Castelldefct 
de ellos, llamado Vicemte Vf" 
veintión años, sufrió una i* 
eioión, pereciendo ahogado 
E l m a d r i g a l d e ií | 
a b e j a . 
Se ha encontrado él 
del famoso madrigal de 11 
que, saliendo de entre las fl^.^j, 
la- ninfa, «la picó» : sacó mif • - | 
voll ando...» Esta f antasía oe. J^i 
tiene reallidad frecuentís to 
que Jas señoras convierten 
bí os en petalos rojos, con ..^.j 
ble «Jugo de Rosas», q"6 ^ 
do y eñ ]á/pices fabrica '"jjo^ 
creadora del supremo Jabón | 
deí Campo». ..._.̂ awl»̂ >>*? 
L a s t a r i f a s t e l ^ l 
n i c a s . 
Nota oficiosa. 
queIS , 
ausentes, u ot'r"s/>/1io ^ 
deseáof.'sí 
centrarse 
Ed gobernador civil acompañó al ™ ha:n P ^ ^ 0 ' 
^ . m.£..¿:.* •rjhn , „ ^ hoja de suspensión de a01"' qll W 
t ® & m tSí Se Sá,1 vicio de teléfonos, que, f / 
Viceme),on unión ^del jefe de da Po. jTácter de antiguos abonado3- ^ 
í í r ^ v pl i c t f e ^ la hrigada de in- 'do tanto,-sin vín pulí o a ig^J- í '¿M 
:vcstigación fué con eJ, general Mar^ tua.l con la Compañía, ^ f f ^ 
' t ín^ j Anido hastial uQas estacion*»a .-hasta el día 30. ,̂  # * 
DE LA CARRERA CICLISTA 1 EL DOMINGO. Los corredores antrs de la r l i r la ,—Un detalle 
rante la pru: ba. (Inío^n.ición gráfica Péi'ez del McUno S. A.) 
du. 
más, allá. 
El conflicto textil . 
Bita mañana entró al trabajo un 
gran númerií de ofcrcfos textiles de 





No tire el dinero d« |a 
anúncip»e b i ^ y 
•umenfído, «I <iin9 
Invierta. 
Pufes 
ganda¡ " la 
